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CHAPTER I
INTRODUCTION
I n c o n s i s t e n t  a c c u r a c y  i n  p r o d u c t i o n  o f  a  g i v e n  s o u n d  s e g m e n t  
i n  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n ' s  s p e e c h  h a s  b e e n  r e l a t e d  t o  a  v a r i e t y  o f  
f a c t o r s .  The  i n f l u e n c e  o f  p h o n e t i c  c o n t e x t  o n  t h i s  i n c o n s i s t e n c y  
h a s  b e e n  w e l l - d o c u m e n t e d  ( C u r t i s  a n d  H a r d y ,  1959 ;  G a l l a g h e r  a n d  S h r i n e r ,  
1 9 7 5 a ,  1 9 7 5 b ;  K e n t  a n d  M i n i f i e ,  1977 ;  M a z z a ,  S c h u c k e r s ,  a n d  D a n i l o f f ,  
1979 ;  K e n t ,  1 9 8 2 ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  s y n t a c t i c a l  v a r i a b l e s  
o n  i n c o n s i s t e n t  s p e e c h  p r o d u c t i o n s  ( F a i r c l o t h  a n d  F a i r c l o t h ,  1970 ;  
P a n a g o s ,  Q u i n e ,  a n d  K i l c h ,  1 9 7 9 ;  P a u l  a n d  S h r i b e r g ,  1 9 8 2 ) .  H o w e v e r ,  
t h e s e  f a c t o r s  may n o t  a c c o u n t  f o r  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  o b s e r v e d  
i n  m u l t i p l e  p r o d u c t i o n s  o f  t h e  same w o r d s  f o r  a  c h i l d .  R e c e n t l y ,  
t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  p r a g m a t i c  f a c t o r s  t o  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c y  
h a s  b e e n  e x a m i n e d  ( G a l l a g h e r ,  1977 ;  W e i n e r  a n d  O s t r o w s k i ,  1979 ;  C a m p b e l l  
a n d  S h r i b e r g ,  1982)  a n d  r e s u l t s  i n d i c a t e d  p r a g m a t i c  v a r i a b l e s  i n f l u e n c e  
a r t i c u l a t o r y  b e h a v i o r s .  T h i s  s t u d y  i s  d e s i g n e d  t o  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  a n d  a p r a g m a t i c  
f a c t o r ,  s p e c i f i c a l l y  l i s t e n e r  r e s p o n s e .  The f o l l o w i n g  s e c t i o n s  w i l l  
d i s c u s s  p r a g m a t i c  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s ,  
t h e  c l i n i c a l  r e l e v a n c e  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c h i l d r e n  
w i t h  n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  a n d  c h i l d r e n  w i t h  d i s ­
o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
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P r a g m a t i c  F a c t o r s  R e l a t i n g  To A r t i c u l a t o r y  I n c o n s i s t e n c i e s
R e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  t h a t  i n v e s t i g a t e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  a n d  t h e  tw o  p r a g m a t i c  f a c t o r s  
o f  d i s c o u r s e  f u n c t i o n  a n d  l i s t e n e r  r e s p o n s e .
D i s c o u r s e  F u n c t i o n
A d i s c o u r s e  f u n c t i o n  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  C a m p b e l l  a n d  S h r i b e r g  
( 1 9 8 2 )  a n a l y z e d  t h e  n a t u r a l  p h o n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
d i s c o u r s e  t o p i c  v e r s u s  d i s c o u r s e  comment i n  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  s p e e c h  
o f  c h i l d r e n  who w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  s p e e c h - d e l a y e d .  C r y s t a l ' s  ( 1 9 8 0 )  
d e f i n i t i o n  o f  d i s c o u r s e ,  a  " c o n t i n u o u s  s t r e t c h  o f  ( e s p e c i a l l y  s p o k e n )  
l a n g u a g e  l a r g e r  t h a n  a s e n t e n c e "  ( p .  1 1 4 ) ,  w as  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p r a g m a t i c  f u n c t i o n s  o f  t o p i c  a n d  c o m m e n t .  C a m p b e l l  a n d  S h r i b e r g  ( 1 9 8 2 )  
d e f i n e d  t h e  t o p i c  a s  " o l d  i n f o r m a t i o n "  a n d  t h e  com ment a s  " t h e  n e w e s t ,  
m o s t  i n f o r m a t i v e  a s p e c t  o f  t h e  d i s c o u r s e "  ( p .  5 5 0 ) .  R e s u l t s  o f  t h e  
C a m p b e l l  a n d  S h r i b e r g  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e d  n a t u r a l  p h o n o l o g i c a l  
p r o c e s s e s  o c c u r r e d  l e s s  o f t e n  d u r i n g  p r o d u c t i o n  o f  c o m m e n ts  (n ew  i n f o r ­
m a t i o n )  t h a n  d u r i n g  t o p i c  ( o l d  i n f o r m a t i o n )  p r o d u c t i o n s .  How t h e  
l i s t e n e r  r e a c t e d  t o  t h e  c h i l d ' s  p r o d u c t i o n s  w as  n o t  s p e c i f i e d ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t h a t  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  may h a v e  b e e n  a  v a r i ­
a b l e  a f f e c t i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  n a t u r a l  p h o n o l o g i c a l  p r o c e s s e s .
L i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  m i g h t  r e l a t e  t o  new i n f o r m a t i o n  s t a t e d  b y  t h e  
s p e a k e r .  S p e c i f i c a l l y ,  w i t h  new i n f o r m a t i o n  t h e  l i s t e n e r  i s  l e s s  
a b l e  t o  d e p e n d  o n  c o n t e x t u a l  c u e s  t o  d e r i v e  t h e  s p e a k e r ' s  m e a n i n g ,  
s o  s p e e c h  p r o d u c t i o n  may b e  m o re  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  a n d  r e s u l t  
i n  t h e  l i s t e n e r  c o m m u n i c a t i n g  u n c e r t a i n t y  t o  t h e  s p e a k e r .  T h i s
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l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  c o u l d  r e l a t e  t o  t h e  o c c u r r e n c e  o f  f e w e r  n a t u r a l  
p h o n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  d u r i n g  comment p r o d u c t i o n s -
L i s t e n e r  R e s p o n s e
R e s e a r c h  s u p p o r t s  t h a t  l i s t e n e r  r e s p o n s e ,  a n o t h e r  p r a g m a t i c  f a c t o r ,  
i n f l u e n c e s  a r t i c u l a t o r y  a n d  l i n g u i s t i c  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  c h i l d r e n ' s  
s p e e c h  p r o d u c t i o n .  G a l l a g h e r  ( 1 9 7 7 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  a r t i c u l a t o r y  
a n d  l i n g u i s t i c  r e v i s i o n  b e h a v i o r s  o f  18 n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  c h i l d r e n  
2 1 t o  29 m o n t h s  o f  a g e  w hen  t h e  l i s t e n e r  p r e t e n d e d  20 t i m e s  n o t  t o  
u n d e r s t a n d  e a c h  c h i l d ' s  s p o n t a n e o u s  u t t e r a n c e s  b y  a s k i n g  " W h a t ? "
E a c h  o f  t h e  c h i l d r e n  w as  f u n c t i o n i n g  a t  B r o w n ' s  L a n g u a g e  S t a g e s  I ,
I I ,  o r  I I I  ( B r o w n ,  1 9 7 3 ) .  G a l l a g h e r  f o u n d  t h e  l i n g u i s t i c  r e v i s i o n s ,  
i n c l u d i n g  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e s ,  o c c u r r e d  w i t h  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
f r e q u e n c y  t h a n  e i t h e r  r e p e t i t i o n s  o r  no  r e s p o n s e s  f o r  t h e  c h i l d r e n  
i n  e a c h  l i n g u i s t i c  s t a g e .  A l t h o u g h  G a l l a g h e r  e x p l o r e d  s e v e r a l  l i n ­
g u i s t i c  v a r i a b l e s ,  o n l y  t h e  p h o n e t i c  c h a n g e s  a r e  d i s c u s s e d  h e r e .
One o f  t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r e v i s i o n  b e h a v i o r s  o f  c h i l d ­
r e n  i n  S t a g e  I  a n d  t h o s e  c h i l d r e n  i n  S t a g e s  I I  a n d  I I I  was  t h e  f r e ­
q u e n c y  o f  p h o n e t i c  c h a n g e s .  45% o f  t h e  s p e e c h  r e v i s i o n s  o f  S t a g e  I  
c h i l d r e n  w e r e  p h o n e t i c  c h a n g e s ,  w h i l e  a t  S t a g e  I I  o n l y  19% w e r e  a n d  
a t  S t a g e  I I I  o n l y  16% w e r e  p h o n e t i c  c h a n g e s .  As t h e  c h i l d r e n ' s  l i n ­
g u i s t i c  s y s t e m s  b e c a m e  m o r e  c o m p l e x ,  p h o n e t i c  r e v i s i o n s  d e c r e a s e d .
I n  a n a l y z i n g  t h e  p h o n e t i c  r e v i s i o n s ,  i t  was  o b s e r v e d  t h a t  r e g a r d l e s s  
o f  l a n g u a g e  s t a g e ,  c h a n g e s  p r i m a r i l y  i n v o l v e d  ( 1 )  c o n s o n a n t s ,  ( 2 )  
o c c u r r e d  i n  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  o f  w o r d s ,  a n d  ( 3 )  o c c u r r e d  i n  n o u n s  
a n d  p r o n o u n s .  G a l l a g h e r  a l s o  o b s e r v e d  t h e  p h o n e t i c  c h a n g e s  w e r e  c h a r ­
a c t e r i z e d  b y  d i s t i n c t  p a t t e r n s  o f  d e l e t i o n  o r  s u b s t i t u t i o n .  P h o n e m e s
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c h i l d r e n  d e l e t e d  w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  p h o n e m e s  t h e y  a d d e d  a n d  s u b s t i ­
t u t i o n s  o c c u r r e d  o n l y  u n i d i r e c t i o n a l l y . F o r  e x a m p l e ,  o n e  c h i l d  r e v i s e d  
/ t /  t o  / k /  s e v e r a l  t i m e s  b u t  / k /  w a s  n o t  r e v i s e d  t o  / t / .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e s e  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e s  d i d  n o t  c o n s i s t e n t l y  r e p r e s e n t  s e l f - c o r r e c ­
t i o n s  t o w a r d  t h e  a d u l t  s t a n d a r d .
G a l l a g h e r ' s  s t u d y  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e v i s i o n  
b e h a v i o r s  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  21 t o  29 m o n t h s  o f  a g e  b u t  t h e  a r t i c u ­
l a t o r y  s t a t u s  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  3 t o  4 y e a r s  o f  a g e  r e m a i n s  u n k n o w n .  
The m a i n  p h o n o l o g i c a l  a d v a n c e s  t a k e  p l a c e  f r o m  2 t o  4 y e a r s  ( I n g r a m ,  
1 9 7 6 ) ,  s o  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  e x a m i n e  t h e  r e v i s i o n  b e h a v i o r  o f  
3 t o  4 - y e a r  o l d  c h i l d r e n .  I n  a d d i t i o n ,  G a l l a g h e r ' s  f i n d i n g s  r e l a t e  
o n l y  t o  t h e  p o p u l a t i o n  w i t h  n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  p h o n o l o g i c a l  s k i l l s .  
F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  i f  c h i l d r e n  d i a g n o s e d  
a s  p h o n o l o g i c a l l y - d i s o r d e r e d  p e r f o r m  t h e s e  t y p e s  o f  r e v i s i o n s ,  a n d ,  
i f  s o ,  how t h e i r  b e h a v i o r  c o m p a r e s  t o  t h e  n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  p o p u l a ­
t i o n .  T h i s  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  c o u l d  p r o v i d e  c l i n i c i a n s  w i t h  a n  a d d i ­
t i o n a l  p r o g n o s t i c  f a c t o r  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  c h i l d r e n  who may b e  
i n  n e e d  o f  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n  f o r  s p e e c h  d e v e l o p m e n t  a n d  t h o s e  
who may n o t .  T h r e e  t o  f o u r - y e a r  o l d  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  
p h o n o l o g i c a l  s k i l l s  may p r o d u c e  r e v i s i o n  b e h a v i o r s  w h i c h  r e s u l t  i n  
c o r r e c t i o n s  t o w a r d  a n  a d u l t  s t a n d a r d  a n d  p h o n o l o g i c a l l y - d i s o r d e r e d  
c h i l d r e n  may n o t .  T h i s  a s p e c t  o f  r e v i s i o n  b e h a v i o r  h a s  n o t  b e e n  i n v e s ­
t i g a t e d  f o r  t h i s  a g e  r a n g e .  The  a b i l i t y  t o  " s e l f - c o r r e c t "  may b e  
a  u s e f u l  p r o g n o s t i c  f a c t o r .
A s e c o n d  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  W e i n e r  a n d  O s t r o w s k i  ( 1 9 7 9 )  i n v e s t i ­
g a t e d  t h e  a c c u r a c y  o f  c h i l d r e n ' s  a r t i c u l a t o r y  r e s p o n s e s  t o  l i s t e n e r
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u n c e r t a i n t y .  T h e y  s e l e c t e d  f i f t e e n  3 t o  5% y e a r  o l d  s u b j e c t s  who 
m ade  a r t i c u l a t o r y  e r r o r s  i n  a  p i c t u r e - n a m i n g  t a s k  o n  a t  l e a s t  f o u r  
o f  t h e  f o l l o w i n g  p h o n e m e s :  / f  s , z , j J ,  t ^ ,  <^ /  i n  i n i t i a l  o r  f i n a l
p o s i t i o n s .  R e s u l t s  i n d i c a t e d ,  w hen  t h e  l i s t e n e r  p r e t e n d e d  t o  b e  u n c e r ­
t a i n  o f  w h a t  t h e  s p e a k e r  s a i d ,  t h e  n u m b e r  o f  a r t i c u l a t o r y  e r r o r s  p r o ­
d u c e d  o n  t h e s e  p h o n e m e s  d e c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .  D a t a  c o l l e c t e d  
c o n s i s t e d  o n l y  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  a r t i c u l a t o r y  e r r o r s  o n  t h e  n i n e  
s p e c i f i c  p h o n e m e s .  O t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a r t i c u l a t o r y  r e v i s i o n s
w e r e  n o t  e x a m i n e d .  As a n  e x a m p l e ,  n o  i n f o r m a t i o n  w as  p r o v i d e d  r e g a r d ­
i n g  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e s  t h a t  o c c u r r e d  b u t  t h a t  c o n t i n u e d  t o  b e  e r r o r s  
i n  p r o d u c t i o n .  D id  t h e s e  a t t e m p t s  m o r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  a n  a d u l t
s t a n d a r d  o r  d i d  t h e  c h a n g e s  r e s u l t  i n  p r o d u c t i o n s  f u r t h e r  f r o m  t h e
a d u l t  t a r g e t ?  S u b j e c t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  d e s c r i b e d  a s  m i s -  
a r t i c u l a t i n g  a t  l e a s t  f o u r  s p e c i f i c  p h o n e m e s  a n d  h a v i n g  n o  h i s t o r y  
o f  p r e v i o u s  s p e e c h  r e m e d i a t i o n .  No s t a t e m e n t  o r  f o r m a l  t e s t i n g  r e s u l t s  
w e r e  p r o v i d e d  t o  c l a r i f y  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c h i l d ' s  p h o n o l o g i c a l  d e v e l ­
o p m e n t  w as  c o n s i d e r e d  t o  b e  w i t h i n  n o r m a l  l i m i t s  o r  d i s o r d e r e d .  T h i s  
m a k e s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  d i f f i c u l t  a n d  t h e  q u e s t i o n  r e m a i n s  
w h e t h e r  o r  n o t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  b e t w e e n  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l l y - d e v e l o p ­
i n g  p h o n o l o g i c a l  s k i l l s  a n d  t h o s e  c h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  p h o n o l o g i c a l l y  
d i s o r d e r e d  i n  t h e i r  a r t i c u l a t o r y  r e s p o n s e s  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y .
Summary
R e v i e w  o f  t h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  s t u d i e s  d e m o n s t r a t e d  t h e  n e e d  
f o r  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  r e l a t i o n  
t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y .  I n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  a r t i c u l a t o r y  
i n c o n s i s t e n c i e s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  3 - t o - 4  y e a r  a g e  r a n g e  i s  i n c o m p l e t e .
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No c o m p a r i s o n s  h a v e  b e e n  made  b e t w e e n  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l l y - d e v e l o p ­
i n g  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  a n d  t h o s e  w i t h  s i g n i f i c a n t l y  d i s o r d e r e d  a r t i c u ­
l a t o r y  d e v e l o p m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  
a n d  l i s t e n e r  r e s p o n s e  u s i n g  t h e  same t a s k s  a n d  p r o c e d u r e s .  What t y p e s  
o f  a r t i c u l a t o r y  r e v i s i o n s  a r e  made a t  t h i s  a g e  l e v e l  i n  r e s p o n s e  t o  
l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  r e m a i n s  u n k n o w n .  I f  p r o d u c t i o n s  m o re  c l o s e l y  
r e s e m b l e  t h e  a d u l t  s t a n d a r d ,  t h i s  may i n d i c a t e  t h e  c h i l d  w i l l  s p o n ­
t a n e o u s l y  a c h i e v e  a r t i c u l a t o r y  m a s t e r y .
C l i n i c a l  R e l e v a n c e  o f  I n v e s t i g a t i n g  t h e  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  
C h i l d r e n  W i t h  N o r m a l l y  D e v e l o p i n g  A r t i c u l a t o r y  S k i l l s  a n d  
C h i l d r e n  W i t h  D i s o r d e r e d  A r t i c u l a t o r y  D e v e l o p m e n t
One p u r p o s e  o f  a r t i c u l a t o r y  a s s e s s m e n t  i n v o l v e s  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
o r  n o t  a n  a r t i c u l a t o r y / p h o n o l o g i c a l  d i s o r d e r  e x i s t s .  An a r t i c u l a t o r y  
a s s e s s m e n t  b a t t e r y  g e n e r a l l y  c o n s i s t s  o f  some c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f o l ­
l o w i n g :  1) i m i t a t i o n  o f  a  l i s t  o f  p r e d e t e r m i n e d  w o r d s ,  2 )  a  f o r m a l
s i n g l e - w o r d  a r t i c u l a t i o n  t e s t  w h e r e  p i c t u r e s  a r e  s p o n t a n e o u s l y  l a b e l ­
l e d ,  3 )  a  s p o n t a n e o u s  c o n n e c t e d  s p e e c h  s a m p l e ,  a n d  4 )  i m i t a t i o n  o f  
s o u n d s  p r o d u c e d  i n c o r r e c t l y  d u r i n g  a n y  o f  t h e  a b o v e  m e a s u r e s .  Use  
o f  t h i s  t y p e  o f  b a t t e r y  d o e s  n o t  a l w a y s  c l e a r l y  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
c h i l d r e n  w i t h  m i s a r t i c u l a t i o n s  who a r e  n o t  i n  n e e d  o f  t h e r a p y  a n d  
t h o s e  who may n e v e r  a c h i e v e  p h o n e t i c  m a s t e r y  w i t h o u t  i t  ( S c h u l t z ,
1 9 7 2 ) .  As c a n  b e  s e e n  i n  f i g u r e  1,
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D istribu tion  o f ch ild ren  w ith 
norm al articu la tion
C riterion  cu to ff
N
D istribu tion  of children  w ith 
a rticu la tion  problem s
called "F u tu recalled "F u tu re
A rticu lato ry  N orm al" A rticu la to ry  Defective
P ro p o rtio n  o f children  missed 
fo r therapy
P ro p o rtio n  o f ctiildren given 
needless therapy
Som e Measure o f N on n o rm ality  o f A rticulation
F i g u r e  1. L a b e l l i n g  b e h a v i o r s  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  e s t a b l i s h i n g  a 
c r i t e r i o n  c u t o f f  ( S c h u l t z ,  1 9 7 2 : 1 7 )
two d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  a r e  c r e a t e d  b y  t h e  e x a m i n e r ,  t h e  " f u t u r e  
a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  d e f e c ­
t i v e "  p o p u l a t i o n .  The f i r s t  p o p u l a t i o n  i s  n o t  s c h e d u l e d  f o r  t h e r a p y  
a n d  t h e  s e c o n d  p o p u l a t i o n  i s .  The  o v e r l a p  o f  t h e  a r e a s  e n c l o s e d  i n  
t h e  p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n s  r e p r e s e n t  a r t i c u l a t o r y  b e h a v i o r s  w h i c h  
c o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  e i t h e r  g r o u p .  T h i s  i n d i c a t e s  t h e  a r t i c u l a t o r y  
b e h a v i o r s  a r e  n o t  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  f o r  e a c h  p o p u l a t i o n .  E s t a b l i s h ­
i n g  a c r i t e r i o n  c u t o f f  f o r  t h o s e  c h i l d r e n  who w i l l  r e c e i v e  s p e e c h  
t h e r a p y  a n d  t h o s e  who w i l l  n o t  i s  n o t  w e l l - d e f i n e d  a n d  i s  s o m e w h a t  
a r b i t r a r y .  E s t a b l i s h i n g  t h e  c r i t e r i o n  c u t o f f  a t  v a r i o u s  p o i n t s  r e s u l t s  
i n  d i f f e r e n t  d i a g n o s t i c  d e c i s i o n s .  A c r i t e r i o n  c u t o f f  d r a w n  t o w a r d  
t h e  r i g h t  w i l l  i n c r e a s e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  p l a c e d  i n  t h e  
" f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  g r o u p  who w i l l  n o t  r e c e i v e  s p e e c h  t h e r a p y  
b u t  who w i l l  n o t  a c h i e v e  p r e d i c t e d  a r t i c u l a t o r y  m a s t e r y  w i t h o u t  i t  
( f a l s e  n e g a t i v e s ) .  A c r i t e r i o n  c u t o f f  d r a w n  t o w a r d  t h e  l e f t  w i l l  
i n c r e a s e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  p l a c e d  i n  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y
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d e f e c t i v e ” g r o u p  who w i l l  m i s t a k e n l y  b e  e n r o l l e d  i n  s p e e c h  t h e r a p y  
b u t  who w o u l d  h a v e  a c h i e v e d  a r t i c u l a t o r y  m a s t e r y  w i t h o u t  t h e  t h e r a p y  
( f a l s e  p o s i t i v e s ) .
C l i n i c i a n s  h a v e  e x a m i n e d  v a r i o u s  f a c t o r s  w h i c h  may h e l p  th e m  
i n  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  g r o u p  f r o m  t h e  
" f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  d e f e c t i v e "  g r o u p .  N o r m a t i v e  a n d  s t i m u l a b i l i t y  
d a t a  h a v e  p r i m a r i l y  b e e n  u s e d  f o r  m a k i n g  t h i s  d i f f e r e n t i a t i o n .
N o r m a t i v e  D a t a
I n  d i a g n o s i s  t h e  c l i n i c i a n  f r e q u e n t l y  o b t a i n s  a s a m p l e  o f  a r t i c u ­
l a t o r y  b e h a v i o r  a n d  c o m p a r e s  p a t t e r n s  o b s e r v e d  i n  t h i s  s a m p l e  t o  a c q u i ­
s i t i o n  n o r m s .  C o m p a r i n g  a  c h i l d ' s  a r t i c u l a t o r y  p r o d u c t i o n s  t o  a c q u i ­
s i t i o n  n o r m s  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  i t  m i g h t  a p p e a r  o n  t h e  s u r f a c e .  
S a n d e r s  ( 1972)  s t a t e d  t h a t  " v a r i a b i l i t y  among c h i l d r e n  i n  t h e  a g e s  
a t  w h i c h  t h e y  s u c c e s s f u l l y  p r o d u c e  s p e c i f i c  s o u n d s  i s  s o  g r e a t  a s  
t o  d i s c o u r a g e  p i n p o i n t  s t a t i s t i c s "  ( p .  5 8 ) .  A c c o r d i n g  t o  B e r n t h a l  
a n d  B a n k s o n  ( 1 9 8 1 ) ,  " t h e r e  i s  l i t t l e  l o n g i t u d i n a l  d a t a  t o  s u p p o r t  
t h e  i d e a  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  c h i l d  w i t h  n o r m a l  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  
a c q u i r e s  s o u n d s  a c c o r d i n g  t o  p u b l i s h e d  n o r m s  ( w h i c h  a r e  . . .  b a s e d  
on c r o s s - s e c t i o n a l  d a t a )  o r  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  d e v i a n t  a r t i c u l a t i o n  
a c q u i r e  s o u n d s  i n  a  s e q u e n c e  s i m i l a r  t o  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l  p h o n o ­
l o g i c a l  d e v e l o p m e n t "  ( p .  1 8 6 ) .  T h e y  r e c o m m e n d e d  c o m p a r i s o n  o f  a r t i c ­
u l a t o r y  s t a t u s  t o  a g e  s h o u l d  n o t  b e  t h e  s i n g l e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n ­
i n g  t h a t  a n  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r  e x i s t s .
I n  a d d i t i o n ,  n o r m a t i v e  d a t a  i s  l i m i t e d  i n  i t s  a p p l i c a t i o n  b y  
l a c k  o f  a g r e e m e n t  a s  t o  w hen  a s p e e c h  s o u n d  i s  m a s t e r e d .  T e m p l i n  
( 1 9 3 7 )  a s s i g n e d  a  phonem e t o  a c h r o n o l o g i c a l  a g e  l e v e l  when  75-90%
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o f  t h e  c h i l d r e n  i n  h e r  s t u d y  p r o d u c e d  i t  c o r r e c t l y .  S a n d e r s  ( 1 9 7 2 )  
s u g g e s t e d  t h a t  a  p o i n t  o f  c u s t o m a r y  p r o d u c t i o n  b e  u s e d  a t  w h i c h  a 
c h i l d  m o r e  f r e q u e n t l y  p r o d u c e d  a  phonem e  c o r r e c t l y  t h a n  i n c o r r e c t l y .  
S a n d e r ’ s ( 1 9 7 2 )  c r i t e r i a  r e s u l t e d  i n  l o w e r  a g e  n o r m s .  T h i s  m e a n s  
t h a t  t h e  same c h i l d  m i g h t  b e  c l a s s i f i e d  a s  d i s o r d e r e d  u s i n g  o n e  s y s t e m  
a n d  a s  n o r m a l  u s i n g  a n o t h e r .  The n e e d  f o r  f u r t h e r  c r i t e r i a  i n  d i s ­
t i n g u i s h i n g  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  f r o m  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  
d e f e c t i v e "  g r o u p s  i s  a g a i n  i n d i c a t e d .
S t i m u l a b i l i t y  D a t a
The  r e l a t i o n s h i p  o f  s t i m u l a b i l i t y  t e s t i n g  t o  d i f f e r e n t i a t i o n  
o f  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  a n d  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  d e f e c ­
t i v e "  g r o u p s  i s  a n o t h e r  d i a g n o s t i c  v a r i a b l e  w h i c h  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d .  
S t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  s t i m u l a b i l i t y  o f  c h i l d r e n  5 t o  8 y e a r s  o f  a g e  
a t  t h e  i s o l a t e d - p h o n e m e  l e v e l  ( F a r q u h a r ,  1961 ;  L o w e r y ,  1 9 7 7 ) ,  a t  t h e  
n o n s e n s e - s y l l a b l e  l e v e l  ( C a r t e r  a n d  B u c k ,  1 9 5 8 ;  F a r q u h a r ,  1 9 6 1 ;  K i s a t s k y ,  
1967 ;  L o w e r y ,  1 9 7 7 ) ,  a n d  a t  t h e  w o r d  l e v e l  (Snow a n d  M i l i s e n ,  1954 ;
C a r t e r  a n d  B u c k ,  19 5 8 ;  F a r q u h a r ,  1961 ;  L o w e r y ,  1 9 7 7 ) .  A l l  o f  t h e s e  
s t u d i e s  l o o k e d  a t  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  a b o v e  tw o  g r o u p s  o v e r  a 
r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e ,  o n e  y e a r  o r  l e s s .
A l l  o f  t h e  s h o r t - t e r m  i n v e s t i g a t i o n s  c o m p l e t e d  a t  t h e  n o n s e n s e  
s y l l a b l e  l e v e l  r e s u l t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o r r e l a t i o n s :  1) a  h i g h
l e v e l  o f  s t i m u l a b i l i t y  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  g r o u p  o f  c h i l d r e n  w h o s e  
a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  d e v e l o p e d  n o r m a l l y  w i t h o u t  i n t e r v e n t i o n  a n d  2 )  
a  l o w  l e v e l  o f  s t i m u l a b i l i t y  w as  r e l a t e d  t o  t h e  g r o u p  o f  c h i l d r e n  
who r e q u i r e d  i n t e r v e n t i o n  f o r  a r t i c u l a t o r y  m a s t e r y  ( C a r t e r  a n d  B u c k ,
19 5 8 ;  F a r q u h a r ,  196 1; K i s a t s k y ,  1967 ;  L o w e r y ,  1 9 7 7 ) .  H o w e v e r ,  t h e s e
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s t u d i e s  d i d  n o t  i n d i c a t e  a  c l e a r c u t  c r i t e r i o n  c u t o f f  t o  d i s t i n g u i s h  
t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  a n d  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  d e f e c t i v e "  
g r o u p s .  B o t h  F a r q u h a r * s  ( 1 9 6  1) a n d  K i s a t s k y ' s  ( 1 9 6 7 )  i n v e s t i g a t i o n s  
e x a m i n e d  g r o u p  d a t a .  F a r q u h a r  s t u d i e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m i l d l y  
a n d  s e v e r e l y  m i s a r t i c u l a t i n g  g r o u p s  a n d  K i s a t s k y  s t u d i e d  t h e  d i f f e r ­
e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  w i t h  a  h i g h  s t i m u l a b i l i t y  l e v e l  a n d  a  lo w  s t i m u l a ­
b i l i t y  l e v e l .  I n  c o n s i d e r i n g  t h e s e  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i t  i s  unknow n  
how u n i f o r m  t h e  r e s u l t s  w e r e  a c r o s s  t h e  s u b j e c t s .  The q u e s t i o n s  r e m a i n ,  
"How d i f f e r e n t  w e r e  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  l e a s t  m i l d  m i s a r t i c u l a t o r s  
f r o m  t h e  l e a s t  s e v e r e  m i s a r t i c u l a t o r s ? "  a n d  "How d i f f e r e n t  w e r e  t h e  
r e s u l t s  f o r  s u b j e c t s  i n  t h e  h i g h  s t i m u l a b i l i t y  g r o u p  w i t h  t h e  l o w e s t  
s c o r e s  v e r s u s  s u b j e c t s  i n  t h e  low  s t i m u l a b i l i t y  g r o u p  w i t h  t h e  h i g h e s t  
s c o r e s ? "  T h e s e  a r e  t h e  c h i l d r e n  who a r e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  a c c u r ­
a t e l y  p l a c e  i n  e i t h e r  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  o r  " f u t u r e  
a r t i c u l a t o r y  d e f e c t i v e "  g r o u p s .  C a r t e r  a n d  B uck  ( 1 9 5 8 )  a n d  L o w e ry  
( 1 9 7 7 )  e x a m i n e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s u b j e c t s  s c o r i n g  on  a  c o n t i n u u m  
b u t  a g a i n  f a i l e d  t o  p r o v i d e  a c r i t e r i o n  c u t o f f  w h i c h  d e f i n i t i v e l y  
d i f f e r e n t i a t e d  t h e s e  g r o u p s .  C a r t e r  a n d  Buck  ( 1 9 5 8 )  d e s i g n a t e d  a 
c r i t e r i o n  c u t o f f  p o i n t  b u t  t h e i r  p e r c e n t a g e s  s h o w e d  f a l s e  p o s i t i v e s  
a n d  f a l s e  n e g a t i v e s  c o n t i n u e d  t o  o c c u r .
C u r r e n t  e v i d e n c e  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  u s e  o f  s t i m u l a b i l i t y  t e s t ­
i n g  a t  t h e  i s o l a t e d - p h o n e m e  o r  w o rd  l e v e l  a n d  d a t a  i s  n o t  a v a i l a b l e  
o n  t h e  u s e  o f  c o n v e r s a t i o n a l  s p e e c h  s t i m u l a b i l i t y  i n  d i s c r i m i n a t i n g  
b e t w e e n  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  a n d  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  
d e f e c t i v e "  p o p u l a t i o n s .  R e s u l t s  o f  i n v e s t i g a t i o n s  a t  t h e  i s o l a t e d -  
p h o n e m e  l e v e l  ( F a r q u h a r ,  196 1; L o w e r y ,  1977)  i n d i c a t e d  s t i m u l a b i l i t y
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t e s t i n g  d i d  n o t  p r o v i d e  p r o g n o s t i c  i n f o r m a t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  r e s u l t s  
o f  i n v e s t i g a t i o n s  a t  t h e  w o r d  l e v e l  d e m o n s t r a t e d  i n c o n s i s t e n t  r e s u l t s .  
Snow a n d  M i l i s e n  ( 1 9 5 4 )  a n d  F a r q u h a r  ( 1 9 6  1) f o u n d  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  w o r d - l e v e l  s t i m u l a b i l i t y  a n d  s p o n t a n e o u s  i m p r o v e m e n t  
o f  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  b u t  C a r t e r  a n d  B u ck  ( 1 9 5 8 )  a n d  L o w e r y  ( 1 9 7 7 )  
d i d  n o t .
As w as  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  s t i m u l a b i l i t y  s t u d i e s  d i s c u s s e d  
t h u s  f a r  h a v e  t a k e n  p l a c e  o v e r  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e ,  
o n e  y e a r  o r  l e s s .  I n f o r m a t i o n  i s  l i m i t e d  r e g a r d i n g  s t i m u l a b i l i t y ' s  
l o n g - t e r m  v a l u e  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  
a n d  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  d e f e c t i v e "  g r o u p s .  One l o n g - t e r m  s t u d y ,  
c o n d u c t e d  b y  T e m p l i n  ( 1 9 7 3 ) ,  i n v e s t i g a t e d  a r t i c u l a t o r y  m a t u r a t i o n  
o v e r  a  4 - y e a r  p e r i o d  a n d  f o u n d  c h i l d r e n  who a c h i e v e d  a  h i g h  l e v e l  
o f  s t i m u l a b i l i t y  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  a c h i e v e  a d e q u a t e  a r t i c u l a t i o n .  
T e m p l i n  i n v e s t i g a t e d  s t i m u l a b i l i t y  a t  b o t h  t h e  w o r d  a n d  n o n s e n s e  
s y l l a b l e  l e v e l s  b u t ,  i n  d r a w i n g  t h e  a b o v e  c o n c l u s i o n ,  s h e  d i d  n o t  
r e f e r  t o  e i t h e r  o f  t h e s e  l e v e l s  s p e c i f i c a l l y .  T h i s  m a k e s  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  h e r  c o n c l u s i o n  d i f f i c u l t .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  p o i n t  o u t  t h e  
n e e d  t o  q u e s t i o n  t h e  o v e r a l l  c o n c e p t  o f  s t i m u l a b i l i t y  a s  a  p r e d i c t i v e  
f a c  t o r .
S i n c e  s t i m u l a b i l i t y  r e s e a r c h  c o m p l e t e d  Co d a t e  h a s  g e n e r a l l y  
i n v o l v e d  c h i l d r e n  i n  t h e  5 t o  8 y e a r  o l d  a g e  r a n g e ,  l i t t l e  i s  known 
r e g a r d i n g  t h e  v a l u e  o f  s t i m u l a b i l i t y  f o r  t h e  2 t o  5 y e a r  a g e  r a n g e .
Two s t u d i e s  e x a m i n e d  r e s p o n s e  l e v e l s  o f  2 t o  6 y e a r  o l d s  t o  t h e  two 
d i f f e r e n t  t a s k s  o f  p i c t u r e - n a m i n g  a n d  i m i t a t i o n  a n d  f o u n d  n o  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  tw o  t a s k s  ( T e m p l i n ,  1947 ;  P a y n t e r
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a n d  B u m p a s ,  1 9 7 7 ) .  T h i s  s u g g e s t s  s t i m u l a b i l i t y  d o e s  n o t  d i s c r i m i n a t e  
t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  g r o u p  f r o m  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  
d e f e c t i v e "  g r o u p  a t  t h e  w o r d  l e v e l  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t i m ­
u l a b i l i t y  a t  t h e  i s o l a t e d - p h o n e m e ,  n o n s e n s e  s y l l a b l e ,  a n d  c o n v e r s a ­
t i o n a l  s p e e c h  l e v e l s  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  tw o  a r t i c u l a ­
t o r y  g r o u p s  i s  u n k n o w n .
Summary
N e i t h e r  n o r m a t i v e  d a t a  n o r  s t i m u l a b i l i t y  i n f o r m a t i o n  c l e a r l y  
d i f f e r e n t i a t e  t h o s e  n e e d i n g  s p e e c h  t h e r a p y  f r o m  t h o s e  who do  n o t .  
T h e r e f o r e ,  a d d i t i o n a l  d i f f e r e n t i a t i n g  f a c t o r s  a r e  n e e d e d  i n  a n  a r t i c ­
u l a t o r y  a s s e s s m e n t  b a t t e r y  t o  i n c r e a s e  t h e  a c c u r a c y  o f  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "  a n d  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  d e f e c t i v e "  
g r o u p s .  P e r h a p s ,  t h e  l e v e l  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c y  i n  r e l a t i o n  
t o  l i s t e n e r  r e s p o n s e  i s  a  f a c t o r  w h i c h  c o u l d  p r o v i d e  s i g n i f i c a n t  
i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  c l i n i c i a n  i n  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  c h i l d r e n  w i t h  
n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  a r t i c u l a t i o n  s k i l l s  a n d  t h o s e  w i t h  d i s o r d e r e d  
a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  i n  n e e d  o f  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n .  A c h i l d ' s  
a r t i c u l a t o r y  c h a n g e s  t o  m o r e  c l o s e l y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  a d u l t  f o r m  
i n  r e s p o n s e  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  may b e  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  
d i s c r i m i n a t i n g  t h e s e  tw o  g r o u p s .  The  i m p o r t a n c e  o f  e f f e c t i v e  d i f f e r ­
e n t i a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  tw o  a r t i c u l a t o r y  g r o u p s  b e c o m e s  e s p e c i a l l y  
a p p a r e n t  w hen  c o n s i d e r i n g  t h a t  8 1% o f  t h e  a v e r a g e  c u r r e n t  c a s e l o a d  
o f  p u b l i c  s c h o o l  c l i n i c i a n s  n a t i o n - w i d e  c o n s i s t s  o f  c h i l d r e n  w i t h  
f u n c t i o n a l  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s  ( D a r l e y  a n d  S p r i e s t e r s b a c h , 1 9 7 8 ) .
A d d i t i o n a l  f a c t o r s  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  n o r m a l "
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a n d  " f u t u r e  a r t i c u l a t o r y  d e f e c t i v e "  g r o u p s  may i n c r e a s e  e f f e c t i v e n e s s  
i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c h i l d r e n  n e e d i n g  s p e e c h  t h e r a p y .
P u r p o s e  o f  t h e  P r e s e n t  S t u d y
R e c e n t  s t u d i e s  i n d i c a t e  p r a g m a t i c  v a r i a b l e s  i n f l u e n c e  some a r t i c ­
u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  y o u n g  c h i l d r e n ' s  s p e e c h  p r o d u c t i o n .  The 
p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a r t i c u l a t o r y  i n c o n ­
s i s t e n c i e s  a n d  t h e  p r a g m a t i c  v a r i a b l e  o f  l i s t e n e r  r e s p o n s e  f o r  a  g r o u p  
o f  36 t o  4 5 - m o n t h  o l d  c h i l d r e n  w i t h i n  t h e  l o w e r  r a n g e  o f  n o r m a l  a r t i c ­
u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  a n d  a  g r o u p  o f  36 t o  4 5 - m o n t h  o l d  c h i l d r e n  d i a g ­
n o s e d  a s  d i s o r d e r e d  i n  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t .
The  s p e c i f i c  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w a s :
Does  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  r e s u l t  i n  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  f r e q u e n c y  a n d  t y p e s  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  o b s e r v e d  i n  
t h e  s p e e c h  p r o d u c t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h i n  t h e  l o w e r  r a n g e  o f  n o r m a l  
a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  v e r s u s  c h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  d i s o r d e r e d  i n  
t h e i r  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s ?
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CHAPTER II
METHOD
S u b j e c t s
T w e n t y  c h i l d r e n  ( 1 0  m a l e s  a n d  10 f e m a l e s )  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  
36 m o n t h s  t o  4 5  m o n t h s  s e r v e d  a s  s u b j e c t s .  T h i s  a g e  r a n g e  f e l l  w i t h i n  
t h e  r a n g e  s p e c i f i e d  b y  I n g r a m  ( 1976)  a s  t h e  p e r i o d  w hen  t h e  m a i n  
p h o n o l o g i c a l  a d v a n c e s  o c c u r .  S u b j e c t s  r e s i d e d  i n  r u r a l  a r e a s  o f  
I d a h o  (N ez  P e r c e ,  L a t a h ,  L e w i s ,  a n d  I d a h o  c o u n t i e s )  a n d  W a s h i n g t o n  
( A s o t i n  c o u n t y ) .
T en  s u b j e c t s  ( 5  b o y s  a n d  5 g i r l s )  w e r e  a s s e s s e d  t o  b e  w i t h i n  
t h e  l o w e r  r a n g e  o f  n o r m a l  l i m i t s  i n  t h e i r  a r t i c u l a t o r y / p h o n o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t  ( r e s t r i c t e d  c o n t r o l  g r o u p )  a n d  10 (5  b o y s  a n d  5 g i r l s )  
w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  d i s o r d e r e d  i n  a r t i c u l a t o r y / p h o n o l o g i c a l  d e v e l o p ­
m e n t  ( e x p e r i m e n t a l  g r o u p ) .  The  T e m p i i n - D a r l e y  T e s t s  o f  A r t i c u l a t i o n  
( T e m p l i n  a n d  D a r l e y ,  1968)  s c r e e n i n g  t e s t  a n d  c o n s o n a n t a l  s i n g l e s  
s u b t e s t s  w e r e  u s e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e s e  tw o  s a m p l e  p o p u l a t i o n s .
To b e  c o n s i d e r e d  w i t h i n  t h e  l o w e r  r a n g e  o f  n o r m a l  l i m i t s ,  s u b j e c t s  
w e r e  r e q u i r e d  t o  s c o r e  a b o v e  m i n u s  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  
mean  b u t  b e l o w  t h e  m e an  o n  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  o t_  t h e  c o m b i n e d  c o n ­
s o n a n t  s i n g l e s  s u b t e s t .  S c o r e s  o f  m i n u s  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o r  
g r e a t e r  f r o m  t h e  m ean  o n  t h e  s c r e e n i n g  t e s t ,  t h e  c o m b i n e d  c o n s o n a n t  
s i n g l e s  s u b t e s t ,  a n d  t h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  s i n g l e s  s u b t e s t  w e r e  r e ­
q u i r e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p h o n o l o g i c a l l y - d i s o r d e r e d  g r o u p .  T h i s  
g r o u p  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  d i s p l a y e d  i n  f i g u r e  2 .
14
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Lower range of normal Umits
Disordered group
-1 sd
X
F i g u r e  2 .  N o rm a l  d i s t r i b u t i o n  c u r v e  d i s p l a y i n g  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  
t h e  two s a m p l e  p o p u l a t i o n s .
The Tem pi  i n - D a r  l e y  T e s t s  o f  A r t i c u l a t i o n  ( T e m p l i n  a n d  D a r l e y ,  1968)  
w as  s e l e c t e d  t o  make  t h i s  d i f f e r e n t i a t i o n  s i n c e  i t  p r o v i d e s  m e a n s  
a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  c h i l d r e n  o f  v a r i o u s  a g e s .  C h i l d r e n  i n  
t h e  p o p u l a t i o n  w i t h  n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  w e r e  
r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  e r r o r s  i n  p r o d u c t i o n  o f  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  f o l l o w ­
i n g  p h o n e m e s  i n  t h e  i n i t i a l  a n d  f i n a l  p o s i t i o n s :  / s , z , ^  , r , 1 / .
A l l  s u b j e c t s  m e t  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  :
1. R e c e p t i v e  l a n g u a g e  s k i l l s  w e r e  w i t h i n  n o r m a l  l i m i t s  a s  m e a s u r e d  
b y  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t - R e v i s e d  (PPVT-R: Dunn a n d
D unn ,  198 1 ) ,  a d m i n i s t e r e d  w i t h i n  t h e  s i x  m o n t h s  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  R e s u l t s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  w i t h i n  n o r m a l  l i m i t s  
i f  t h e y  f e l l  w i t h i n  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  m e a n .
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2 .  N o r m a l  h e a r i n g  b i l a t e r a l l y  w as  d e m o n s t r a t e d  b y  r e s p o n d i n g  
t o  a n  a u d i o m e t r i c  s c r e e n i n g  a t  20  dB HL f o r  1000 a n d  2 0 0 0  H z .  a n d  a t  
25  dB HL f o r  4 0 0 0  H z .  [A N S I ,  1969 ( R 1 9 7 3 ) ] .  N o rm a l  m i d d l e - e a r  f u n c ­
t i o n i n g  w as  d i s p l a y e d  b i l a t e r a l l y  b y  T y p e  A t y m p a n o g r a m s  o b t a i n e d  
i n  a n  a c o u s t i c  i m m i t t a n c e  s c r e e n i n g .
3 .  M o t o r  t a s k s  a t  t h e  3 - y e a r  l e v e l  o n  The  Boyd  D e v e l o p m e n t a l  
S c a l e  ( B o y d ,  1974)  w e r e  s u c c e s s f u l l y  p e r f o r m e d .
4 .  No known n e u r o l o g i c a l ,  a n a t o m i c a l ,  o r  p h y s i o l o g i c a l  i m p a i r ­
m e n t s  w e r e  v e r b a l l y  r e p o r t e d  b y  t h e  c h i l d ' s  p a r e n t s ,  t e a c h e r ,  o r  
s p e e c h  c l i n i c i a n .
5 .  E n g l i s h  w a s  t h e  o n l y  l a n g u a g e  s p o k e n  i n  t h e  hom e .
6 .  S o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  was  d e t e r m i n e d  t o  b e  w i t h i n  t h e  r a n g e  
o f  l o w e r - u p p e r  t o  u p p e r - l o w e r  u s i n g  H o l l i n g s h e a d ' s  t w o - f a c t o r  i n d e x  
o f  s o c i a l  p o s i t i o n  ( 1 9 6 8 ) .  T h i s  s c a l e  r a n k s  o c c u p a t i o n  a s  t h e  f i r s t  
f a c t o r  a n d  e d u c a t i o n  a s  t h e  s e c o n d  f a c t o r .  The r a n k  f o r  e a c h  i s  m u l t i ­
p l i e d  b y  a f a c t o r  w e i g h t  a n d  t h e  r e s u l t i n g  t o t a l  i s  t h e  i n d e x  s c o r e ,  
w h i c h  i s  t h e n  a s s i g n e d  t o  a  s p e c i f i c  s o c i a l  c l a s s .
G ro u p  m a t c h i n g  f o r  s e x ,  c h r o n o l o g i c a l  a g e  l e v e l ,  a n d  r e c e p t i v e  
l a n g u a g e  l e v e l  w as  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  S u b j e c t s  
w e r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s :  ( ! )  f e m a l e s  w i t h  n o r m a l l y - d e v e l o p i n g
a r t i c u l a t o r y  s k i l l s ,  ( 2 )  f e m a l e s  w i t h  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p ­
m e n t ,  ( 3 )  m a l e s  w i t h  n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s ,  a n d  
( 4 )  m a l e s  w i t h  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t .  The  two f e m a l e  
g r o u p s  ( I a n d  2 )  w e r e  m a t c h e d  w i t h i n  2 m o n t h s  f o r  c h r o n o l o g i c a l  
a g e  l e v e l  a n d  w i t h i n  10 s t a n d a r d  s c o r e  p o i n t s  o n  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  
V o c a b u l a r y  T e s t - R e v i s e d  (Dunn  a n d  D unn ,  1 981 )  f o r  r e c e p t i v e  l a n g u a g e
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l e v e l -  The  same m a t c h i n g  was  p e r f o r m e d  f o r  t h e  two m a l e  g r o u p s  ( 3  
a n d  4 ) .
P r o c e d u r e s
O v e r v i e w
S u b j e c t s  w e r e  s e e n  i n d i v i d u a l l y  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e  
w i t h i n  2 w e e k s  a f t e r  m e e t i n g  e n t r y  c r i t e r i a .  The e x p e r i m e n t a l  p r o c e ­
d u r e s  i n v o l v e d  p i c t u r e - l a b e l l i n g  t a s k s  p e r f o r m e d  u n d e r  2 d i f f e r e n t  
c o n d i t i o n s  c o n c o m i t a n t l y  ( F i g u r e  3 ) .  C o n d i t i o n  I  y i e l d e d  26 m i s -  
a r t i c u l a t e d  a n d  a t  l e a s t  5 a c c u r a t e l y  a r t i c u l a t e d  p r o d u c t i o n s  o f  p i c ­
t u r e  l a b e l s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n ,  " T e l l  me t h e  name
o f  t h e  p i c t u r e , "  o r  a  c u e ,  s u c h  a s ,  " T h i s  i s  a  _______. "  C o n d i t i o n
I I  i n v o l v e d  p r o d u c i n g  t h e  26 m i s a r t i c u l a t e d  p i c t u r e  l a b e l s  a n d  5 a c c u r ­
a t e l y  a r t i c u l a t e d  l a b e l s  a  s e c o n d  t i m e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n ,  
"What d i d  y o u  s a y ? " ,  a s k e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  C o n d i t i o n  I  m i s a r t i c -  
u l a t i o n  o c c u r r e d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  C o n d i t i o n  I  a f t e r  b e i n g  g i v e n  t h e  
c u e ,  " T e l l  me t h e  name o f  t h e  p i c t u r e - " ,  a  s u b j e c t  m i g h t  l a b e l  a p i c ­
t u r e  o f  a  f i s h  -  / f x s / .  The  i n v e s t i g a t o r  w o u l d  i m m e d i a t e l y  a s k  t h e  
c h i l d ,  "What d i d  y o u  s a y ? " ,  t o  o b t a i n  a  C o n d i t i o n  I I  r e s p o n s e -  The 
c h i l d  m i g h t  r e p e a t  t h e  o r i g i n a l  p r o d u c t i o n ,  / f x s / ,  o r  c h a n g e  i t  p h o ­
n e t i c a l l y  i n  some m a n n e r ,  s u c h  a s  t o  t h e  s t a n d a r d  a d u l t  p r o d u c t i o n  
o f  / f a r j " / -  F o l l o w i n g  t h i s  r e s p o n s e  t h e  i n v e s t i g a t o r  p r e s e n t e d  t h e  
n e x t  p i c t u r e  u s i n g  C o n d i t i o n  I  c u e s .  T h r e e  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  w e r e  
e m p l o y e d  t o  e l i c i t  t h e  s u b j e c t s '  c o o p e r a t i o n  w h i l e  r e s p o n d i n g  d u r i n g  
t h e  2 c o n d i t i o n s -
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Figure 3- Overview of Procedures
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S t im u l u s  -  
examiner states 
"Tell me the 
name of this 
picture," or 
gives similar 
cue
■D
CD
C/)
C/)
OO
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S e t t i n g
D a t a  c o l l e c t i o n  t o o k  p l a c e  i n  a room  e q u i p p e d  w i t h  a t a b l e  a n d  
c h a i r s .  O n l y  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  c l i n i c i a n  w e r e  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  
s e s s i o n .  The  c h i l d ' s  v e r b a l  r e s p o n s e s  w e r e  r e c o r d e d  o n  M a x e l l - L N  
6 0 - m i n u t e  c a s s e t t e  t a p e s  u s i n g  a GE 3 - 5  157 a u d i o  c a s s e t t e  r e c o r d e r  
a n d  a  R e a l i s t i c  E l e c t r e t  ( 3 3 - 1 0 6 0 )  e x t e r n a l ,  c o n d e n s e r  m i c r o p h o n e .
To m i n i m i z e  r e c o r d i n g  o f  t a b l e  n o i s e ,  t h e  r e c o r d e r  w as  p l a c e d  o n  a 
s e p a r a t e  s u r f a c e  ( a  b e n c h  o r  a  c a r p e t e d  f l o o r ) .  The  m i c r o p h o n e  was  
p l a c e d  i n  a  s t a n d  a p p r o x i m a t e l y  15 t o  20  i n c h e s  f r o m  t h e  c h i l d ' s  m o u t h .
S t i m u l i
A p o o l  o f  104 p i c t u r e s  o f  common o b j e c t s  a n d  a c t i o n s  w e r e  s e l e c t e d  
w h i c h  g e n e r a l l y  r e p r e s e n t e d  t y p i c a l  e x p r e s s i v e  v o c a b u l a r y  o f  3 y e a r  
o l d s .  E i g h t y - f i v e  o f  t h e s e  p i c t u r e s  l a b e l s  c o n s i s t e d  o f  m o n o s y l l a b i c ,  
m o n o m o r p h e m i c , c o n s o n a n t - v o w e l - c o n s o n a n t  c o m b i n a t i o n s  a n d  c o n t a i n e d  
o n e  o f  t h e s e  l a t e r  d e v e l o p i n g  p h o n e m e s ,  / s , z , r , 1 /  ( S a n d e r s ,  1 9 7 2 ) ,  
w h i c h  was  m i s a r t i c u l a t e d  i n  t h e  i n i t i a l  o r  f i n a l  p o s i t i o n  o f  w o r d s  by  
t h e  s u b j e c t  d u r i n g  e n t r y  t e s t i n g  w i t h  t h e  T e m p i i n - D a r l e y  T e s t s  o f  A r t i c u ­
l a t i o n  ( T e m p l i n  a n d  P a r l e y ,  1 9 6 8 ) .  N i n e t e e n  o f  t h e  p i c t u r e  l a b e l s  w e r e  o n l y  
r e q u i r e d  t o  b e  m o n o s y l l a b i c  a n d  w e r e  n o t  m i s a r t i c u l a t e d  by  t h e  s u b j e c t s .  
( S e e  A p p e n d i x  A f o r  l i s t  o f  s p e c i f i c  w o r d s . )  T w e n t y - s i x  p i c t u r e s  w e r e  
s e l e c t e d  f o r  u s e  w i t h  e a c h  c h i l d  i n c l u d i n g  13 w i t h  m i s a r t i c u l a t e d  p h o ­
nem es  i n  t h e  i n i t i a l  p o s i t i o n  a n d  13 w i t h  m i s a r t i c u l a t e d  p h o n e m e s  i n  
t h e  f i n a l  p o s i t i o n .  P h o n e m e s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  b y  u s e  o f  
t h e  f o l l o w i n g  r a n k i n g :  / s  , r , 1 ,  Jf,  ^  , z / . T h o s e  p h o n e m e s  l i s t e d  f i r s t
w e r e  s e l e c t e d  f i r s t  f o r  t h e  e x p e r i m e n t ,  i f  m i s a r t i c u l a t e d  b y  t h e  s u b ­
j e c t ,  a n d  t h o s e  p h o n e m e s  l i s t e d  l a s t  w e r e  s e l e c t e d  l a s t .
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C o n d i t i o n s
C o n d i t i o n  I  i n v o l v e d  l a b e l l i n g  p i c t u r e s  a s  t h e y  w e r e  i n d i v i d u a l l y  
p r e s e n t e d .  A t  t h e  i n i t i a t i o n  o f  e a c h  a c t i v i t y  t h e  s u b j e c t  w as  i n s t r u c t e d  
t o  " t e l l  me t h e  name o f  e a c h  p i c t u r e . "  I n  a d d i t i o n ,  i n f o r m a t i o n  w as  
p r o v i d e d  r e g a r d i n g  t h e  a c t i v i t y .  F o r  e x a m p l e ,  f o r  a  m a i l b o x  a c t i v i t y  
s u b j e c t s  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  some g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  m a i l  
d e l i v e r y  u s i n g  p i c t u r e s  a n d  p r o p s  a n d  t h e n  i n s t r u c t e d ,  "You w i l l  b e  
m a i l i n g  p i c t u r e s  f o r  me .  T e l l  me t h e  name o f  e a c h  p i c t u r e ,  a n d  t h e n  
p u t  i t  i n  t h e  m a i l b o x . "  I f  a  p i c t u r e  w as  n o t  s p o n t a n e o u s l y  l a b e l l e d
a s  i t  w a s  p r e s e n t e d ,  t h e  c u e ,  " T h i s  i s  a  ______ , "  was  p r o v i d e d .  I n  t h e
c a s e  o f  a n  a c t i o n  p i c t u r e  t h e  c u e  w a s ,  " T h i s  b o y / g i r l  w i l l  _______. "
I f  a  p i c t u r e  was  s t i l l  n o t  l a b e l l e d ,  a  s e c o n d  c u e ,  a n  o p e n - e n d e d  s t a t e ­
m e n t  r e g a r d i n g  t h e  l a b e l  w as  g i v e n .  F o r  e x a m p l e ,  a  c u e  f o r  r u g  w o u l d
b e ,  "You w i p e  y o u r  f e e t  on  a _______. "  T h i s  p r o c e d u r e  w as  f o l l o w e d  u n t i l
26 m i s a r t i c u l a t e d  l a b e l s  w e r e  p r o d u c e d .  I n t e r s p e r s e d  among t h e s e  m i s a r ­
t i c u l a t e d  l a b e l s  w e r e  f i v e  c o r r e c t l y  a r t i c u l a t e d  l a b e l s .
M i s a r t i c u l a t e d  l a b e l s  a n d  t h e  f i v e  c o r r e c t l y  a r t i c u l a t e d  l a b e l s  
w e r e  n e x t  s u b j e c t e d  t o  C o n d i t i o n  I I  p r o c e d u r e s  a n d  t h e  s u b j e c t s ’ r e s ­
p o n s e s  w e r e  r e c o r d e d .  C o n d i t i o n  I I  i n v o l v e d  t h e  e x a m i n e r  a s k i n g ,  "What  
d i d  y o u  s a y ? " ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  c h i l d  h a d  l a b e l l e d  t h e  p i c t u r e .
T h i s  c u e  w as  i n t e n d e d  t o  c o m m u n i c a t e  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y .  O n ly  t h o s e  
r e s p o n s e s  o b t a i n e d  u n d e r  b o t h  C o n d i t i o n s  I  a n d  I I  w e r e  a n a l y z e d .  Con­
d i t i o n  I  w as  a p p l i e d  t o  f i v e  c o r r e c t l y  a r t i c u l a t e d  l a b e l s  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  o r  n o t  s u b j e c t s  p e r c e i v e d  w hen  a n  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e  w as  an  
a p p r o p r i a t e  s t r a t e g y  t o  u s e  i n  r e s p o n d i n g  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y .
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I f  a n  i n c o r r e c t  l a b e l  o r  n o  r e s p o n s e  w a s  o b t a i n e d  f o r  a n  i t e m ,  
a n  a t t e m p t  w as  made t o  t r a i n  t h e  c h i l d  t o  p r o d u c e  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e .  
The  v e r b a l  l a b e l  w as  m o d e l l e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  who a l s o  p r o v i d e d  
t h e  c h i l d  w i t h  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p i c t u r e .  The  c h i l d  
w as  r e q u i r e d  t o  i m m e d i a t e l y  r e p e a t  t h e  p i c t u r e ' s  l a b e l .  T h i s  i t e m  w as  
t h e n  p l a c e d  l a t e r  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e q u e n c e  a n d  r e t u r n e d  t o  a f t e r  
a t  l e a s t  10 o t h e r  r e s p o n s e s  h a d  b e e n  o b t a i n e d .  T h i s  i n t e r v a l  w as  c o n ­
s i d e r e d  s u f f i c i e n t  t o  e l i m i n a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i r e c t  i m i t a t i o n  
o r  i m m e d i a t e  r e c a l l  a f f e c t i n g  t h e  l a b e l ' s  p h o n e t i c  f o r m .
A l l  o f  t h e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  w e r e  t a p e r e c o r d e d  a n d  l a t e r  t h o s e  
e l i c i t e d  u n d e r  b o t h  C o n d i t i o n s  I  a n d  I I  w e r e  t r a n s c r i b e d  u s i n g  b r o a d  
t r a n s c r i p t i o n  p r o c e d u r e s .  The  n u m b e r  o f  l a b e l s  e l i c i t e d  u n d e r  b o t h  
C o n d i t i o n s  I  a n d  I I  e q u a l l e d  3 1 f o r  e a c h  s u b j e c t .
A c t i v i t i e s
As w as  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  3 d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  w e r e  u s e d  t o  
e l i c i t  t h e  s u b j e c t s  c o o p e r a t i o n  w h i l e  r e s p o n d i n g  t o  t h e  2 c o n d i t i o n s .  
Two o f  t h e s e  w e r e  e m p l o y e d  d u r i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  o n e  p r o v i d e d  a 
" b r e a k "  f r o m  t h e  m o re  s t r u c t u r e d  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s .  The f i r s t  
a c t i v i t y  i n v o l v e d  l a b e l l i n g  p i c t u r e s  p r i o r  t o  p l a c i n g  th e m  i n  a  m a i l b o x  
a n d  w as  u s e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e s ­
s i o n .  B u b b l e - b l o w i n g  p r o v i d e d  a  b r e a k  a n d  t h e  t h i r d  a c t i v i t y  i n v o l v e d  
m a k i n g  a  p i c t u r e  r o a d  a n d  d r i v i n g  a c a r  a c r o s s  e a c h  p i c t u r e .  D u r i n g  
t h i s  a c t i v i t y  p i c t u r e s  w e r e  a g a i n  i n d i v i d u a l l y  p r e s e n t e d  a n d  l a b e l l e d  
b e f o r e  b e i n g  a d d e d  t o  t h e  r o a d .  The t h i r d  a c t i v i t y  w as  u s e d  f o r  a p p r o x ­
i m a t e l y  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e s s i o n .
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D a t a  S e l e c t i o n
A f t e r  t h e  31 r e s p o n s e s  e l i c i t e d  u n d e r  C o n d i t i o n s  I  a n d  I I  w e r e  
t r a n s c r i b e d ,  w h e t h e r  o r  n o t  p h o n e t i c  c h a n g e s  h a d  o c c u r r e d  f r o m  t h e  
f i r s t  c o n d i t i o n  t o  t h e  s e c o n d  w a s  d e t e r m i n e d .  The f r e q u e n c y  o f  c h a n g e  
v e r s u s  no  c h a n g e  w a s  t o t a l l e d  f o r  e a c h  c h i l d .  I f  a  c h a n g e  h a d  o c c u r r e d ,  
t h e  t y p e  o f  c h a n g e  w as  d e t e r m i n e d  b y  e s t a b l i s h i n g  t h e  n u m b e r  o f  d i s t i n c ­
t i v e  f e a t u r e s  p r o d u c e d  i n  e r r o r  u n d e r  C o n d i t i o n  I  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  p r o d u c e d  i n  e r r o r  u n d e r  C o n d i t i o n  I I .  The  n u m b e r  
p r o d u c e d  u n d e r  o n e  c o n d i t i o n  w as  c o m p a r e d  t o  t h e  n u m b e r  p r o d u c e d  u n d e r  
t h e  o t h e r  c o n d i t i o n  f o r  e a c h  r e s p o n s e  a n d  t h e n  c a t e g o r i z e d  i n t o  I o f  
t h e s e  3 g r o u p s :
1. The n u m b e r  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  i n  e r r o r  f o r  b o t h  C o n d i ­
t i o n s  I  a n d  I I  a n d  w as  t h e  s a m e .
2 .  The n u m b e r  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  i n  e r r o r  w a s  l e s s  f o r  
C o n d i t i o n  I I  t h a n  i t  w as  f o r  C o n d i t i o n  I .
3 .  The n u m b e r  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  i n  e r r o r  was  g r e a t e r  f o r  
C o n d i t i o n  I I  t h a n  i t  was  f o r  C o n d i t i o n  I .
Chomsky  a n d  H a l l e ' s  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  c l a s s i f i c a t i o n s  ( 1 9 6 8 )  
w e r e  u s e d  i n  m a k i n g  t h e  a b o v e  c a t e g o r i z a t i o n s  ( A p p e n d i x  B ) .
I n  a d d i t i o n ,  o m i s s i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  e r r o r  b y  t h e  
n u m b e r  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t a r g e t  p h o n e m e ,  
s i n c e  t h e y  w e r e  a l l  o m i t t e d .  T h i s  m e a n t  s u b s t i t u t i o n s  f o r  a  phonem e 
p r e v i o u s l y  o m i t t e d  w o u l d  g e n e r a l l y  b e  c o n s i d e r e d  t o  c o n t a i n  l e s s  d i s ­
t i n c t i v e  f e a t u r e s  i n  e r r o r  t h a n  t h e  o r i g i n a l  o m i s s i o n .  When d i s t o r ­
t i o n s  o c c u r r e d  Chomsky a n d  H a l l e ' s  ( 1 9 6 8 )  s y s t e m  w as  m o d i f i e d  t o  a c c o m ­
m o d a t e  t h i s .
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RESULTS
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  a r t i c u l a t o r y  r e s p o n s e s  t o  
l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  f o r  2 g r o u p s  o f  36 t o  4 5 - m o n t h  o l d  s u b j e c t s  -  1 
g r o u p  w i t h i n  t h e  l o w e r  r a n g e  o f  n o r m a l  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  ( r e ­
s t r i c t e d  c o n t r o l )  a n d  t h e  o t h e r  w i t h  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p ­
m e n t  ( e x p e r i m e n t a l ) .  The  r e s e a r c h  q u e s t i o n  i n v o l v e d  e x a m i n i n g  w h e t h e r  
o r  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e  2 g r o u p s  i n  f r e ­
q u e n c y  a n d  t y p e  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  p r o d u c e d .  F r e q u e n c y  
o f  c h a n g e  i n v o l v e d  n o m i n a l  d a t a ,  t h e r e f o r e ,  n o n p a r a m e t r i c  m e t h o d s  o f  
a n a l y s i s ,  c h i  s q u a r e  a n d  c o n t i n g e n c y  c o e f f i c i e n t ,  w e r e  c o m p l e t e d  ( S i e g e l ,  
1956 ;  V e n t r y  a n d  S c h i a v e t t i ,  1 9 8 0 ) .  S u b j e c t  d e s c r i p t i o n  i s  p r e s e n t e d  
f o l l o w e d  b y  t h e  r e l i a b i l i t y  m e a s u r e s .  The  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  t h e  
s t a t i s t i c a l  a n d  d i s t r i b u t i o n a l  a n a l y s e s  o f  f r e q u e n c y  o f  a r t i c u l a t o r y  
i n c o n s i s t e n c i e s .
S u b j e c t  D e s c r i p t i o n
The t h r e e  m a t c h i n g  v a r i a b l e s ,  s e x ,  c h r o n o l o g i c a l  a g e ,  a n d  r e c e p ­
t i v e  l a n g u a g e  l e v e l  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  d i s t r i b u t i o n a l  a n d  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e s .  S p e c i f i c  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  o n  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  
i s  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  C.  E a c h  g r o u p ,  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  a n d  e x p e r i ­
m e n t a l ,  was  c o m p o s e d  o f  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  M ean ,  
m e d i a n ,  a n d  r a n g e  o f  c h r o n o l o g i c a l  a g e s  a n d  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  
T e s t - R e v i s e d  (Dunn a n d  D unn ,  1981) s t a n d a r d  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r
23
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g r o u p s ,  ( 1 )  f e m a l e  r e s t r i c t e d  c o n t r o l ;  ( 2 )  f e m a l e  e x p e r i m e n t a l ,  ( 3 )  m a l e  
r e s t r i c t e d  c o n t r o l ,  a n d  ( 4 )  m a l e  e x p e r i m e n t a l  w e r e  c a l c u l a t e d  a n d  s u b ­
j e c t e d  t o  a K r u s k a l - W a l l i s  1-Way ANOVA. R e s u l t s  a r e  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  
1 a n d  i n d i c a t e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  f o u r  s u b g r o u p s  
o n  a n y  v a r i a b l e s .  The  m ean  a n d  m e d i a n  c h r o n o l o g i c a l  a g e s  a n d  P e a b o d y  
P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t - R e v i s e d  (D unn  a n d  D u n n ,  1981)  s t a n d a r d  s c o r e s  
w e r e  a l s o  c a l c u l a t e d  f o r  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  s u b j e c t s  ( m a l e s  a n d  f e m a l e s  
c o m b i n e d )  a n d  f o r  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  ( m a l e s  a n d  f e m a l e s  c o m b i n e d )  
a n d  t h e n  s u b j e c t e d  t o  a  t - t e s t .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  2 
a n d  a g a i n  i n d i c a t e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e s t r i c t e d  
c o n t r o l  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  B e c a u s e  t h e r e  w e r e  no  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  two s u b p o p u l a t i o n s  f o r  a n y  o f  t h e  m a t c h i n g  c r i t e r i a  ( s e x ,  
c h r o n o l o g i c a l  a g e ,  a n d  r e c e p t i v e  l a n g u a g e  l e v e l ) ,  t h e s e  v a r i a b l e s  c a n  
b e  c o n s i d e r e d  a s  n o t  c o n s t i t u t i n g  s o u r c e s  o f  v a r i a t i o n  i n  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s ,  f r e q u e n c y  a n d  t y p e  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s .
The  two g r o u p s  o f  s u b j e c t s  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  u s i n g  t e s t  r e s u l t s  
f r o m  t h e  T e m p i i n - D a r l e y  T e s t s  o f  A r t i c u l a t i o n  ( T e m p l i n  a n d  D a r l e y ,  1 9 6 8 ) .  
F i g u r e  4 i n d i c a t e s  t h e  s p e c i f i c  s c o r e s  f o r  s u b j e c t s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  w h i c h  w e r e  t o  f a l l  b e l o w  I s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  m ean  on  
t h e  t h r e e  s u b t e s t s ,  s c r e e n i n g ,  c o m b i n e d  c o n s o n a n t  s i n g l e s ,  a n d  i n i t i a l  
c o n s o n a n t  s i n g l e s .  F i g u r e  4 a l s o  i n d i c a t e s  t h e  s p e c i f i c  s c o r e s  f o r  t h e  
s u b j e c t s  i n  t h e  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  g r o u p  w h i c h  w e r e  t o  f a l l  a b o v e  m i n u s  
1 s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  m e an  b u t  b e l o w  t h e  m ean  o n  t h e  s c r e e n i n g  
t e s t  o r  o n  t h e  c o m b i n e d  c o n s o n a n t  s i n g l e s  s u b t e s t .
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Table I
Mean, median, and range for chronological age and Peabody Picture Vocabulary Test-Revised 
standard scores (Dunn and Dunn, 1981) for four subgroups.
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Control (n = 10) Experimental (n=10) Test Statistic Probability
Male
(n=5)
Female
(n=5)
Male
(n=5)
Female
(n=5)
Chronological 
Age in Months
K-W x^=l. 13 0.77 NS
Mean 41.0 41.6 42.6 41.6
Median 41.0 44.0 43.0 41.0
Range 39 to 43 36 to 45 39 to 45 38 to 45
PPVT-R K-W x^=1.43 0.70 NS
standard
scores
Mean 97.4 101.2 102.0 103.4
Median 100.0 98.0 99.0 105.0
Range 88 to 104 92 to 115 95 to 113 95 to 113
K-W = Kruskal-Wallis 1-Way ANOVA
NS = Nonsignificant at .05 level of confidence
ro
U i
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Table 2
M ean ,  m e d i a n ,  a n d  r a n g e  f o r  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a n d  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b ­
u l a r y  T e s t - R e v i s e d  s t a n d a r d  s c o r e s  (Dunn a n d  D u n n ,  1981)  f o r  two s u b ­
g r o u p s  -
C o n t r o l  E x p e r i m e n t a l  T e s t  S t a t i s t i c  P r o b a b i l i t y
( n = 1 0 )  ( n = 1 0 )
C h r o n o l o g i c a l  t - t e s t  F = 1 . 1 5 , I B d f  0 . 8 4  NS
Age i n  M o n th s
Mean 4 1 . 3  4 2 . 1
M e d i a n  4 1 . 5  4 2 . 0
R an g e  36 t o  45  38 t o  45
PPVT-R t - t e s t  F = 1 . 1 6 , 1 8 d f  0 . 8 3  NS
s t a n d a r d
s c o r e s
Mean 9 9 . 3  1 0 2 . 7
M e d i a n  9 9 . 0  1 0 2 . 0
R ange  88 t o  1 15 95 t o  1 13
NS = N o n s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e
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F i g u r e  4 .  T e m p l i n -D a r l e y  T e s t s  o f  A r t i c u l a t i o n  (Tem plin  and D a r l e y ,  1968) s c o r e s  on t h e  s c r e e n i n g  and 
combined c o n s o n a n t  s i n g l e s  s u b t e s t s  f o r  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  and e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s .
ho
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R e l i a b i l i t y
B o t h  i n t e r o b s e r v e r  a n d  i n t r a o b s e r v e r  r e l i a b i l i t y  w e r e  o b t a i n e d  
b y  d e t e r m i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p o i n t - b y - p o i n t  a g r e e m e n t  f o r  t h e  n u m b e r  
o f  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e s  f o r  6 o u t  o f  t h e  20  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s .  The 
s u b j e c t s  i n c l u d e d  w e r e  s e l e c t e d  u s i n g  a  r a n d o m  n u m b e r s  t a b l e  w i t h  t h e  
c o n d i t i o n  t h a t  a n  e q u a l  n u m b e r  w as  s e l e c t e d  f r o m  t h e  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  
( 3 )  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  ( 3 )  g r o u p s .
I n t e r o b s e r v e r  r e l i a b i l i t y  w as  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  two i n d e p e n d e n t  
s p e e c h / l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t s  f o r  t h e  31 t a r g e t  r e s p o n s e s  p r o d u c e d  b y  
e a c h  o f  t h e  s i x  s u b j e c t s .  P r i o r  t o  c o n d u c t i n g  r e l i a b i l i t y  m e a s u r e s ,  
t h e  s e c o n d  c l i n i c i a n  w as  t r a i n e d  t o  a  l e v e l  o f  a t  l e a s t  95% a g r e e m e n t  
f o r  3 1 t a r g e t  w o r d s  u s i n g  a n  e x p e r i m e n t a l  t a p e  n o t  s e l e c t e d  f o r  r e l i ­
a b i l i t y  a n a l y s i s .  ( T r a i n i n g  p r o c e d u r e s  a r e  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  D . )  
I n t e r o b s e r v e r  r e l i a b i l i t y  ( A p p e n d i x  E)  r a n g e d  f r o m  94% t o  100% w i t h  
a  m e an  a g r e e m e n t  o f  97% f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  a r t i c u l a t o r y  
c h a n g e .
I n t r a o b s e r v e r  r e l i a b i l i t y  ( A p p e n d i x  E) w as  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
i n v e s t i g a t o r  r e p e a t i n g  t h e  f r e q u e n c y  c o u n t  o f  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e  v e r s u s  
no  c h a n g e  a  s e c o n d  t i m e  a t  l e a s t  3 w e e k s  a f t e r  t h e  i n i t i a l  c o u n t .  T h i s  
r e l i a b i l i t y  r a n g e d  f r o m  97% t o  100% w i t h  a  m e an  a g r e e m e n t  o f  99% f o r  
d e t e r m i n i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e .
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F r e q u e n c y  o f  A r t i c u l a t o r y  I n c o n s i s t e n c i e s
The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n ­
c i e s  o n  t h e  26  t a r g e t  w o r d s  ( o n e  t a r g e t  p h o n em e  p e r  w o r d )  i n  r e s p o n s e  
t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  f o r  t h e  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  v e r s u s  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  w as  a n a l y z e d  u s i n g  c h i - s q u a r e  a n d  s t r e n g t h s  o f  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  
e s t i m a t e d  u s i n g  c o n t i n g e n c y  c o e f f i c i e n t ,  s i n c e  n o m i n a l  d a t a  w as  i n v o l v e d  
( S i e g e l ,  1956 ;  V e n t r y  a n d  S c h i a v e t t i ,  1 9 8 0 ) .  T h e s e  s t a t i s t i c a l  t e s t s  
w e r e  p e r f o r m e d  u s i n g  t h e  CROSSTABS p r o g r a m  f r o m  SPSS-X (SPSS I n c . ,  1 9 8 3 ) ,  
The  m e a n  r e s u l t s  w e r e  5% c h a n g e  f o r  t h e  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  g r o u p  a n d  
3 .5%  c h a n g e  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  ( x  = 0 . 4 2 7 ,  I d f ,  p = 0 . 5 1 3 ,  
c c  = 0 . 0 3 8 ) .  T h e s e  r e s u l t s ,  a l s o  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  3 ,  i n d i c a t e d  no  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  t h e  
r e s t r i c t e d  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  a r t i c u ­
l a t o r y  c h a n g e  i n  r e s p o n s e  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y .  A n a l y s i s  o f  t h e  
f r e q u e n c y  o f  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e  f o r  t h e  f i v e  c o r r e c t l y  a r t i c u l a t e d  
w o r d s  r e s u l t e d  i n  a  m e a n  c h a n g e  o f  0% f o r  t h e  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  g r o u p  
a n d  2% f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  As c a n  b e  s e e n  a b o v e ,  n o n s i g n i f i ­
c a n c e  w as  e s t a b l i s h e d  f o r  a  s i m i l a r  a m o u n t  o f  c h a n g e  d i f f e r e n c e ,  s o  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p  m e a n s  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  n o n s i g n i f ­
i c a n t .  S p e c i f i c  a r t i c u l a t o r y  p r o d u c t i o n s  f o r  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  a r e  
i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  F .  S i n c e  f r e q u e n c y  o f  c h a n g e  was  n o t  s i g n i f i c a n t ,  
f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  c h a n g e  p a t t e r n s  was  c o n s i d e r e d  i n a p p r o p r i a t e .
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Table 3
F r e q u e n c y  o f  A r t i c u l a t o r y  C h an g e
R e s u l t C o n t r o l  G ro u p E x p e r i m e n t a l Row
G ro u p T o t a l
247 251 498
No c h a n g e
95 .0% 96 .5 %
13 9 22
C h an g e
5.0% 3.5%
Column 2 60 260 520
T o t a l
( x ^  = 0 . 4 2 7 ,  1 d f ,  p = 0 . 5 1 3 ,  c c  = 0 . 0 3 8 )
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CHAPTER IV
DISCUSSION
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  p r o d u c e d  
i n  r e s p o n s e  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  f o r  t h e  2 g r o u p s  o f  36 t o  4 5 - m o n t h  
o l d  s u b j e c t s  -  1 g r o u p  w i t h i n  t h e  l o w e r  r a n g e  o f  n o r m a l  a r t i c u l a t o r y  d e ­
v e l o p m e n t  ( r e s t r i c t e d  c o n t r o l  ) a n d  a n o t h e r  g r o u p  w i t h  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a ­
t o r y  s k i l l s  ( e x p e r i m e n t a l ) .  R e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i l l  b e  d i s ­
c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  ( I ) r e s u l t s  o f  o t h e r  s t u d i e s ,  ( 2 )  p o p u l a t i o n  d i f ­
f e r e n t i a t i o n ,  ( 3 )  c l i n i c a l  r e l e v a n c e ,  a n d  ( 4 )  t h e  n e e d  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
R e l a t i o n s h i p  o f  T h e s e  R e s u l t s  t o  O t h e r  S t u d i e s
The c u r r e n t  r e s u l t s  w i l l  b e  c o m p a r e d  t o  f i n d i n g s  p r e v i o u s l y  r e ­
p o r t e d  a n d  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  v a r i a t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
C o m p l e x i t y  o f  a c h i l d ' s  l i n g u i s t i c  s y s t e m  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  s u g g e s t e d  
a s  a  v a r i a b l e  a f f e c t i n g  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  r e s p o n s e  t o  
l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  ( G a l l a g h e r ,  1 9 7 7 ) .  R e c e p t i v e  l a n g u a g e  l e v e l  a n d  
t h e  t y p e  o f  s t i m u l i  s u g g e s t i n g  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  a r e  o t h e r  v a r i a b l e s  
p o s s i b l y  r e l a t e d  t o  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c y  d i s c u s s e d  h e r e .
G a l l a g h e r  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p h o n e t i c  r e v i s i o n s  o f  18 
n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  c h i l d r e n  a g e s  2 1 t o  29 m o n t h s  o f  a g e ,  f o u n d  a s  
c h i l d r e n ' s  l i n g u i s t i c  s y s t e m s  b e c a m e  m o r e  c o m p l e x ,  p h o n e t i c  r e v i s i o n s  
d e c r e a s e d  i n  f r e q u e n c y .  H e r  f i n d i n g s  a l s o  i m p l i e d  a s  c h r o n o l o g i c a l  
a g e  i n c r e a s e d ,  s i n c e  l i n g u i s t i c  c o m p l e x i t y  i n c r e a s e s  w i t h  c h r o n o l o g i c a l
3 I
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a g e ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  p h o n e t i c  r e v i s i o n s  d e c r e a s e d .  S i n c e  t h e  c u r r e n t  
s t u d y  i n v o l v e d  s u b j e c t s  o l d e r  t h a n  G a l l a g h e r ' s  s u b j e c t s  w e r e ,  t h e  two 
s t u d i e s  w e r e  c o n s i s t e n t  i n  f i n d i n g  a  d e c r e a s e  i n  p h o n e t i c  r e v i s i o n  i n  
r e s p o n s e  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  l i n g u i s t i c  c o m p l e x ­
i t y  a n d  c h r o n o l o g i c a l  a g e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a f t e r  a c e r t a i n  l e v e l  
o f  l i n g u i s t i c  d e v e l o p m e n t  i s  a c h i e v e d ,  c h i l d r e n  d o  n o t  p h o n e t i c a l l y  
r e v i s e  w hen  t h e  l i s t e n e r  c o m m u n i c a t e s  u n c e r t a i n t y .  T h i s  d e c r e a s e  i n  
p h o n e t i c  r e v i s i o n  may n o t  w h o l e l y  b e  a c c o u n t e d  f o r ,  h o w e v e r ,  i n  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  l i n g u i s t i c  c o m p l e x i t y .  C h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  
21 t o  45  m o n t h s  a r e  a l s o  g o i n g  t h r o u g h  a  p e r i o d  i n v o l v i n g  s u b s t a n t i a l  
g r o w t h  i n  m o t o r  s k i l l s .  As m o t o r  c o n t r o l  b e c o m e s  m o re  r e f i n e d ,  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  m o v e m e n t  p a t t e r n s  i n v o l v e d  i n  a r t i c u l a t o r y  p r o d u c t i o n s  becom e  
l e s s  v a r i a b l e  a n d  may r e s u l t  i n  a  c e i l i n g  e f f e c t  o n  l a t e r  l e a r n e d  p h o n e m e s . 
T h e r e f o r e ,  i n c r e a s e d  c o n s i s t e n c y  i n  a r t i c u l a t o r y  p r o d u c t i o n s  m i g h t  b e  
a c c o u n t e d  f o r  b y  e i t h e r  i n c r e a s e d  m o t o r i c  c o n t r o l  o r  i n c r e a s e d  l i n g u i s t i c  
a b i l i t y  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  two w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  c h r o n o l o g i c a l  a g e .
W e i n e r  a n d  O s t r o w s k i ' s  ( 1 9 7 9 )  s t u d y  r e l a t e d  p a r t i a l l y  t o  t h e  same 
a g e  r a n g e  ( 3 6  t o  4 5  m o n t h s )  c u r r e n t l y  i n v e s t i g a t e d  b u t  f o u n d  when  t h e  
l i s t e n e r  p r e t e n d e d  t o  b e  u n c e r t a i n  o f  w h a t  t h e  s p e a k e r  s a i d ,  t h e  n u m b e r  
o f  a r t i c u l a t o r y  e r r o r s  p r o d u c e d  b y  s u b j e c t s  d e c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .
T h e s e  f i n d i n g s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
T h i s  i m p l i e s  t h a t  c h r o n o l o g i c a l  a g e  w as  n o t  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  v a r ­
i a b l e  a f f e c t i n g  t h e  c u r r e n t  r e s u l t s .
A v a r i a b l e ,  w h i c h  may a c c o u n t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  a n d  W e i n e r  a n d  O s t r o w s k i ’ s ( 1 9 7 9 )  s t u d y ,  
i s  t h e  s u b j e c t s '  l e v e l  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i n v e s t i g a t o r  o n l y
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i n c l u d e d  s u b j e c t s  who d e m o n s t r a t e d  a n o r m a l  r e c e p t i v e  l a n g u a g e  l e v e l ,  
a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t - R e v i s e d  (D unn  a n d  
D u n n ,  1 9 8 1 ) .  W e i n e r  a n d  O s t r o w s k i  ( 1 9 7 9 )  m e n t i o n e d  no  u s e  o f  l a n g u a g e  
l e v e l  c r i t e r i a  f o r  t h e i r  s u b j e c t s .  T h e i r  s u b j e c t s  may h a v e  b e e n  w i t h i n  
t h e  same c h r o n o l o g i c a l  a g e  r a n g e  o r  o l d e r  b u t  h a v e  b e e n  f u n c t i o n i n g  
a t  a  l o w e r  l a n g u a g e  l e v e l .  P a s t  r e s e a r c h  h a s  i n d i c a t e d  d i s o r d e r s  o f  
a r t i c u l a t i o n  a n d  r e c e p t i v e  l a n g u a g e  l e v e l  may b e  r e l a t e d  o r  c o e x i s t  
( M a r q u a r d t  a n d  S a x m a n ,  1972 ;  S h e l t o n  a n d  M e R e y n o l d s , 1 9 7 9 ) .
A n o t h e r  v a r i a b l e  w h i c h  may h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
f i n d i n g s  b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a n d  W e i n e r  a n d  O s t r o w s k i ' s  ( 1 9 7 9 )  
w as  t h e  v a r i a t i o n  i n  s t i m u l i  d e s i g n a t i n g  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y .  W e i n e r  
a n d  O s t r o w s k i  ( 1 9 7 9 )  i n d i c a t e d  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  b y  a s k i n g  t h e  q u e s ­
t i o n ,  " D i d  y o u  s a y  ( p i c t u r e  n a m e ) ? " ,  a n d  p r o n o u n c i n g  t h e  p i c t u r e  name 
w i t h  a  m i s a r t i c u l a t i o n  t h a t  w as  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s u b j e c t ' s  e r r o r .
The c u r r e n t  s t u d y  i n d i c a t e d  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  b y  r e s p o n d i n g  t o  t h e  
s u b j e c t ' s  i n i t i a l  r e s p o n s e  w i t h  t h e  q u e s t i o n , " W h a t  d i d  y o u  s a y ? "  The 
d e g r e e  o f  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  c o m m u n i c a t e d  i n  W e i n e r  a n d  O s t r o w s k i ' s  
( 1 9 7 9 )  s t u d y  m i g h t  h a v e  b e e n  g r e a t e r ,  s i n c e  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  w as  
i m p l i e d  b y  t h e  q u e s t i o n  p l u s  m i s p r o n u n c i a t i o n  o f  t h e  t a r g e t  w o r d  a s  
c o m p a r e d  t o  o n l y  t h e  q u e s t i o n  f o r m  i n  t h i s  s t u d y .  A g r e a t e r  d e g r e e  
o f  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  may h a v e  r e s u l t e d  i n  a  h i g h e r  f r e q u e n c y  o f  a r t i c ­
u l a t o r y  c h a n g e  f o r  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  W e i n e r  a n d  O s t r o w s k i  s t u d y  ( 1 9 7 9 )
I n  s u m m a ry ,  t h e  c u r r e n t  r e s u l t s  h a v e  b e e n  c o m p a r e d  t o  p r e v i o u s l y  
r e p o r t e d  f i n d i n g s  w i t h  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f o u r  v a r i a b l e s ,  c o m p l e x i t y  
o f  a  c h i l d ' s  l i n g u i s t i c  s y s t e m ,  m o t o r i c  a b i l i t y ,  r e c e p t i v e  l a n g u a g e  
l e v e l ,  a n d  v a r i a t i o n  i n  s t i m u l i  i m p l y i n g  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y ,  w h i c h  
may h a v e  r e l a t e d  t o  v a r i o u s  f i n d i n g s  among t h e  s t u d i e s .
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P o p u l a t i o n  D i f f e r e n t i a t i o n
To d i f f e r e n t i a t e  t h e  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l  p o p ­
u l a t i o n ,  t h e  T e m p l i n - D a r l e y  T e s t s  o f  A r t i c u l a t i o n  ( T e m p l i n  a n d  D a r l e y ,  
1968)  w e r e  u s e d .  As w as  p r e v i o u s l y  sh o w n  i n  F i g u r e  4 ,  s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  some s u b t e s t  s c o r e s  b u t  o t h e r  s c o r e s  f e l l  w i t h i n  a
r a n g e  o f  o n l y  s l i g h t  v a r i a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  f o r  o n e  s u b j e c t  a  s c o r e
o f  22 o n  t h e  c o m b i n e d  c o n s o n a n t  s i n g l e s  s u b t e s t  p l a c e d  h im  w i t h i n  b u t  
o n l y  s l i g h t l y  a b o v e  m i n u s  1 s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  mean  ( 1 9 . 6 )  
w h i l e  h i s  o t h e r  s c o r e  ( 8 )  o n  t h e  s c r e e n i n g  t e s t  w as  s l i g h t l y  b e l o w  m i n u s  
1 s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  m ean  ( 9 . 9 ) .  U s i n g  t h i s  s t u d y ' s  g r o u p i n g  
c r i t e r i a  h e  was  p l a c e d  i n  t h e  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  g r o u p .  H o w e v e r ,  i f  
h i s  c o m b i n e d  c o n s o n a n t  s i n g l e s  s u b t e s t  s c o r e  w o u l d  h a v e  b e e n  s l i g h t l y  
l o w e r ,  h e  w o u l d  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  ( H i s  i n i ­
t i a l  c o n s o n a n t  s i n g l e s  s u b t e s t  s c o r e  ( 1 2 )  was  a l s o  g r e a t e r  t h a n  I s t a n ­
d a r d  d e v i a t i o n  b e l o w  t h e  m ean  ( 1 2 . 6 ) ,  a n  a d d i t i o n a l  c r i t e r i a  u s e d  f o r  
p l a c e m e n t s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ) .  D i f f i c u l t y  w as  e n c o u n t e r e d  b y  
t h i s  i n v e s t i g a t o r  i n  l o c a t i n g  s u b j e c t s  w h o s e  s c r e e n i n g  a n d  c o m b i n e d  c o n ­
s o n a n t  s i n g l e s  b o t h  f e l l  w i t h i n  t h e  l o w e r  r a n g e  o f  n o r m a l  l i m i t s .  P e r ­
h a p s ,  t h e  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  d i d  n o t  r e p r e s e n t  
tw o  d i s t i n c t  p o p u l a t i o n s  b u t  r e p r e s e n t e d  t h e  same p o p u l a t i o n  o n  a c o n ­
t i n u u m .  As w as  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I ,  n o r m a t i v e  d a t a ,  s u c h  a s  t h a t
p r o v i d e d  b y  t h e  T e m p l i n - D a r l e y  T e s t s  o f  A r t i c u l a t i o n  ( T e m p l i n  a n d  D a r l e y ,
1 9 6 8 ) ,  h a s  l i m i t a t i o n s  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  n o r m a l  v e r s u s  d i s o r d e r e d  
a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t .  N o r m a t i v e  d a t a  i s  b a s e d  on  c r o s s - s e c t i o n a l  
s a m p l e s  w h i c h  do  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  a c q u i s i t i o n  o f  a r t i c u l a t o r y  
s k i l l s  b y  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  ( B e r n t h a l  a n d  B a n k s o n ,  1 9 8 1 ) .  The
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d i f f i c u l t y  e n c o u n t e r e d  i n  t h i s  s t u d y  i n  t o t a l l y  s e p a r a t i n g  c h i l d r e n  
w h o s e  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  f e l l  w i t h i n  t h e  l o w e r  r a n g e  o f  n o r m a l  l i m i t s  
f r o m  c h i l d r e n  w h o s e  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  i s  d i s o r d e r e d  may r e l a t e  
t o  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n  n o t  r e f l e c t e d  i n  n o r m a t i v e  d a t a  g a t h e r e d  t h r o u g h  
c r o s s - s e c t i o n a l  s a m p l i n g .  I t  may a l s o  r e l a t e  t o  l a c k  o f  a g r e e m e n t  
a s  t o  when  a  s p e e c h  s o u n d  i s  m a s t e r e d ,  a l s o  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  I .  D i f f e r e n t  c r i t e r i o n  c u t - o f f  p o i n t s  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  i n  
e s t a b l i s h i n g  some d i f f e r e n c e  i n  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  compo­
s i t i o n .  T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  b e t t e r  t o o l s  t o  a d e q u a t e l y  d i f f e r e n t i a t e  
c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  f r o m  t h o s e  w i t h  d i s o r d e r e d  
a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t .
To s u m m a r i z e ,  d i f f i c u l t y  w as  e n c o u n t e r e d  i n  s e p a r a t i n g  s u b j e c t s  
w h o s e  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  f e l l  w i t h i n  t h e  l o w e r  n o r m a l  r a n g e  f r o m  t h o s e  
w i t h  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  n o r m a t i v e  
d a t a .  P r e s e n t  s y s t e m s  a v a i l a b l e  t o  s p e e c h / l a n g u a g e  c l i n i c i a n s  may b e  
i n a d e q u a t e  t o  d i f f e r e n t i a t e  c h i l d r e n  f u n c t i o n i n g  w i t h i n  t h e s e  tw o  r a n g e s .
C l i n i c a l  R e l e v a n c e
R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  f r e q u e n c y  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n ­
s i s t e n c i e s  f o r  36 t o  4 5 - m o n t h  o l d  c h i l d r e n  i n  r e s p o n s e  t o  l i s t e n e r  u n ­
c e r t a i n t y  s u g g e s t e d  b y  t h e  s t i m u l u s ,  "What d i d  y o u  s a y ? " ,  d i d  n o t  d i s ­
c r i m i n a t e  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l  p h o n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  f r o m  c h i l d r e n  
w i t h  d i s o r d e r e d  p h o n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r ,  G a l l a g h e r ' s  1 1 9 7 7 )  
o b s e r v a t i o n  t h a t  p h o n e t i c  r e v i s i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  
d e c r e a s e d  w i t h  l i n g u i s t i c  c o m p l e x i t y ,  s u g g e s t e a  t h i s  f a c t o r  may b e  r e l ­
e v a n t  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  y o u n g e r  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l  v e r s u s  d i s o r d e r e d
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a r t i c u l a t o r y  s k i l l s .  H e r  s t u d y  i n c l u d e d  21 t o  2 9 - m o n t h  o l d s  s o  i t ,  
t h e r e f o r e ,  a p p e a r s  t h a t  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  may r e s u l t  i n  t h e  m o s t  
f r e q u e n t  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e  t o w a r d  t h e  l o w e r  e n d  o f  t h e  a g e  r a n g e  s h e  
u s e d  ( 2  1 m o n t h s ) .  H o w e v e r ,  n o  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  r e g a r d i n g  t h e  
p a t t e r n  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c y  f o r  c h i l d r e n  b e l o w  2 1 m o n t h s  o f  
a g e  w i t h  n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  o r  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  s k i l l s .  T h e r e  
a l s o  i s  no  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  r e g a r d i n g  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  
i n  r e s p o n s e  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  f o r  2 1 t o  3 6 - m o n t h  o l d  c h i l d r e n  
w i t h  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t .  P h o n e t i c  r e v i s i o n s  may b e  
u s e f u l  o n l y  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  y o u n g e r  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l l y - d e v e l o p i n g  
a r t i c u l a t o r y  s k i l l s  f r o m  t h o s e  w i t h  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t .  
A c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d y  o f  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l  v e r s u s  d i s o r d e r e d  a r t i c ­
u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  m i g h t  p r o v i d e  d i f f e r e n t  p h o n e t i c  r e v i s i o n  c u r v e s  
f o r  t h e  tw o  g r o u p s .
W e i n e r  a n d  O s t r o w s k i ' s  ( 1 9 7 9 )  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h e i r  s t i m u l i  
may h a v e  s u g g e s t e d  a  g r e a t e r  l e v e l  o f  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  w h i c h  may 
h a v e  r e s u l t e d  i n  a  h i g h e r  f r e q u e n c y  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c i e s  
f o r  c h i l d r e n  i n  t h e  36  t o  4 5 - m o n t h  o l d  r a n g e  a n d  b e y o n d  t o  t h e  5 k  y e a r  
o l d  l e v e l .  The  u s e  o f  s t i m u l i  s u c h  a s  t h e y  u s e d ,  " D i d  y o u  s a y  ( p i c t u r e  
n a m e ) ? "  w i t h  t h e  p i c t u r e  name m i s a r t i c u l a t e d  i n  a m a n n e r  t h a t  was  d i f ­
f e r e n t  f r o m  t h e  s u b j e c t ' s  e r r o r ,  may r e s u l t  i n  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s t e n c y  f o r  c h i l d r e n  w i t h  n o r m a l  v e r s u s  d i s o r d e r e d  
a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  a n d ,  t h u s ,  p r o v i d e  a n o t h e r  t o o l  f o r  m a k i n g  
t h i s  d i s t i n c t i o n .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r o l e  
o f  v a r i o u s  s t i m u l i  o n  a r t i c u l a t o r y  r e v i s i o n s .
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F u t u r e  R e s e a r c h
S e v e r a l  v a r i a b l e s  r e l a t i n g  t o  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e  i n  r e s p o n s e  t o  
l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y ,  w h i c h  c o u l d  d i f f e r e n t i a t e  c h i l d r e n  w i t h i n  t h e  
l o w e r  r a n g e  o f  n o r m a l  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  f r o m  c h i l d r e n  w i t h  d i s ­
o r d e r e d  p h o n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t ,  w a r r a n t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  S i n c e  
t h i s  s t u d y  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  f o r  t h e  36 
t o  4 5 - m o n t h  o l d s ,  o t h e r  a g e  g r o u p s  m i g h t  b e  s t u d i e d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
y o u n g e r  a g e  r a n g e s .  G a l l a g h e r ' s  ( 1 9 7 7 )  r e s e a r c h  s u g g e s t e d  f u r t h e r  s t u d y  
o f  c h i l d r e n  i n  t h e  21 t o  2 9 - m o n t h  o l d  r a n g e  a n d  b e l o w  w i t h  b o t h  n o r m a l  
a n d  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  w o u l d  be  a p p r o p r i a t e .
The e f f e c t s  o f  v a r i o u s  s t i m u l i  u s e d  t o  i n d i c a t e  l i s t e n e r  u n c e r ­
t a i n t y  s h o u l d  a l s o  b e  a d d r e s s e d .  The p r e s e n t  s t u d y  e m p l o y e d  t h e  q u e s ­
t i o n  f o r m ,  "What d i d  y o u  s a y ? "  S t i m u l i ,  s u c h  a s  t h a t  u s e d  b y  W e i n e r  
a n d  O s t r o w s k i  ( 1 9 7 9 ) ,  " D i d  y o u  s a y  ( p i c t u r e  name ) ? "  w i t h  t h e  p i c t u r e  
name m i s a r t i c u l a t e d  i n  a  m a n n e r  t h a t  w as  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s u b j e c t ' s  
e r r o r e d  a r t i c u l a t o r y  p r o d u c t i o n ,  may p r o v i d e  t h e  s p e a k e r  w i t h  a h i g h e r  
l e v e l  o f  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y .  T h i s  i n c r e a s e d  l e v e l  o f  l i s t e n e r  u n c e r ­
t a i n t y  may d i f f e r e n t i a t e  t h e  n o r m a l  v e r s u s  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  
g r o u p s .
F u r t h e r  s t u d i e s  m i g h t  a l s o  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  r o l e  o f  a 
c h i l d ' s  l a n g u a g e  l e v e l  i n  r e l a t i o n  t o  f r e q u e n c y  o f  a r t i c u l a t o r y  i n c o n ­
s i s t e n c i e s .  R e s p o n s e s  f r o m  c h i l d r e n  w i t h  d i s o r d e r e d  r e c e p t i v e  a n d / o r  
e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  t h a t  i n c l u d e s  a  p h o n o l o g i c a l  d i s o r d e r  
may b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s u b j e c t s  w i t h  n o r m a l  r e c e p t i v e  
l a n g u a g e  s k i l l s  a s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
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S i n c e  t h e  c u r r e n t  s t u d y  e x a m i n e d  o n l y  t h e  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e s  
p e r c e i v e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  t h e r e  r e m a i n s  a n e e d  f o r  f u r t h e r  i n v e s ­
t i g a t i o n  o f  a l l o p h o n i c  v a r i a t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y .  
S p e c t o g r a p h i c  s t u d i e s  may i n d i c a t e  a l l o p h o n i c  c h a n g e  t o w a r d  a n  a d u l t  
s t a n d a r d  p r o d u c t i o n  n o t  p e r c e i v e d  b y  t h e  human e a r .
I n  s u m m a ry ,  f o u r  v a r i a b l e s  w h i c h  w a r r e n t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  c h i l d r e n ' s  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e  i n  r e s p o n s e  
t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  w e r e  d e s c r i b e d .  T h e s e  i n c l u d e  c h r o n o l o g i c a l  
a g e ,  s t i m u l i  u s e d  t o  i n d i c a t e  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y ,  l a n g u a g e  l e v e l  o f  
t h e  c h i l d r e n ,  a n d  a l l o p h o n i c  v a r i a t i o n .
C o n c l u s i o n
The p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  c h i l d r e n ' s  a r t i c u l a t o r y  i n c o n s i s ­
t e n c i e s  i n  r e s p o n s e  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
w as  f o u n d  b e t w e e n  2 g r o u p s  o f  36 t o  4 5 - m o n t h  o l d  c h i l d r e n  -  o n e  g r o u p  
w i t h i n  t h e  l o w e r  r a n g e  o f  n o r m a l  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  o t h e r  
g r o u p  w i t h  d i s o r d e r e d  a r t i c u l a t o r y  d e v e l o p m e n t .  C o n s i d e r i n g  p a s t  
r e s e a r c h  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r e s e n t  s t u d y  r e s u l t s ,  a r t i c u l a t o r y  i n c o n ­
s i s t e n c i e s  i n  r e s p o n s e  t o  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y  may b e  r e l a t e d  t o  c h r o n ­
o l o g i c a l  a g e  a n d  a s s o c i a t e d  l e v e l  o f  l i n g u i s t i c  c o m p l e x i t y  a n d / o r  l e v e l  
o f  m o t o r i c  p r o f i c i e n c y .  I t  a l s o  may r e l a t e  t o  a  c h i l d ' s  l a n g u a g e  l e v e l  
a n d  t o  s t i m u l i  u s e d  t o  c o m m u n i c a t e  l i s t e n e r  u n c e r t a i n t y .  T h e s e  f a c t o r s  
w a r r a n t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
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Appendix A.
STIMULI
R e s p o n s e s
/ s / / r / m
I n i t i a l F i n a l I n i t i a l F i n a l I n i t i a l F i n a l
P o s i t i o n P o s i t i o n P o s i t i o n P o s i t i o n P o s i t i o n P o s i t i o n
s o a p b u s r u n  r e d b e a r  t i r e l e a f  l o o p b a l l  t a l l
s a d j u i c e r a i n  r i d e c a r  f i r e l o g d o l l  s e a l
s i t h o u s e r i n g  r o s e c h a i r l i p b e l l
s o u p mouse r o a d d o o r l i g h t f a l l
s u n g o o s e r e a d d e e r l e g w a l l
s o c k r o o f p o u r l o c k b o w l
r a k e p e a r l a u g h p u l l
r o p e j a r l i c k n a i l
r o c k f o u r lamb t a i l
r u g r o a r l a w n s a i l
w r e a t h h e a r l o u d m a i l
w r i t e h a i r 1 i n e w h e e l
/ i / 1 ^ 1 / z /
I n i t i a l F i n a l I n i t i a l F i n a l I n i t i a l F i n a l
P o s i t i o n P o s i t i o n P o s i t i o n P o s i t i o n P o s i t i o n P o s i t i o n
s h i r t w ash c h u r c h w a t c h n o s e
s h i p f i s h c h a i r m a t c h
s h e e p b u s h c h a i n c o u c h
s h e l l c h e e s e w i t c h
s h a k e p e a c h
P i c t u r e s U s e d  t o  E l i c i t C o r r e c t l y  A r t i c u l a t e d  R e s p o n s e s  O n ly
b o a t c u p h a t web
b e e d o g h a n d e g g s
b o o t d u c k k e y c a n
b i k e c a k e k e y s b r e a d
b e d c a t f a c e
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Appendix B.
D i s t i n c t i v e  F e a t u r e  C l a s s i f i c a t i o n s  f o r  S e l e c t e d  C o n s o n a n t s  (Chomsky  
a n d  H a l l e ,  1968)
Consonant
Feature P b m t d n s 1 9 k
Consonantal + + + + + + + -f +
Vocalic - - - - - * - - -
Sonorant - — + - + - - -
Interrupted 4- + - + + - — - —
Strident - - - - - - + - - -
High (-) (-) (*)* - - - - - +
Low (-) (-) (-) - - - - - - *
Back (-) (-) (-) - - - - - - +
Anterior + +■ “+• + + + -
Coronal - - + + + + -
Rounded - - - - - - - - - -
Distributed + + + - - * - - + -
Lateral - - - - - — - *
Nasal - - + - - -f - - - -
Voiced - + " + + - — -
♦Feature values enclosed in parentheses indicate that the feature in question may 
not be specified for this sound. For example, tongue position for /p, b, m/ is not really 
specified, as it is free to assume the position required for the following vowel.
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Appendix C.
Subject Description
Female Experimental Group
8
c5'
S
i3O
cp.
CD
■o
Ic
a
o
3
■o
o
&
o
c
■o
CD
(/)CO
o '
3
Subject
Number
Chronological
Age
Vocabulary Test- 
Revised Standard 
Score
Scores
Screening
Combined
Consonant
Singles
Initial
Consonant
Singles
Social
Class
! 40 113 6 21 12 II
5 41 96 13 22 11 IV
8 38 105 3 17 9 II
16 45 108 4 22 13 III
18 44 95 5 23 13 III
Female Control Group
7 44 115 28 35 18 II
1 1 45 92 16 27 14 III
13 39 96 19 32 17 III
17 44 105 30 34 19 IV
19 36 98 19 29 16 IV
4̂
K>
73
CD■D
OQ.
C
g
Q .
Maie Experimental Group
■D
CD
C/)W
o '3
O
5
CD
8
ë '
O
3.
3"
CD
CD■D
O
Q .
C
a
O
3
■D
O
CD
Q .
"O
CD
C /)
C /)
Subject
Number
Chronological
Age
Peabody Picture Templin-Darley Tests of Articulation
Social
Class
Vocabulary Test- 
Revised Standard 
Score
Scores
Screening
Combined
Consonant
Singles
Initial
Consonant
Singles
2 45 106 5 14 8 IV
3 45 113 2 18 9 II
4 41 99 4 18 11 II
6 43 97 2 19 11 III
15 39 95 2 13 10 IV
Male Control Group
9 43 93 19 29 16 IV
10 39 100 22 34 19 IV
12 42 88 8 22 12 III
14 40 102 18 30 15 IV
20 41 104 10 25 13 II
W
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Appendix D.
I n t e r o b s e r v e r  R e l i a b i l i t y  T r a i n i n g
The  i n v e s t i g a t o r  m e t  w i t h  t h e  s e c o n d  s p e e c h / l a n g u a g e  p a t h o l o g i s t  
f o r  t r a i n i n g  p u r p o s e s  t o  a c c o m p l i s h  t h e  f o l l o w i n g :
1. D e s c r i b e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a n d  e x p e r i m e n t a l  
m e a s u r e s  t o  b e  o b t a i n e d .
2 .  D e s c r i b e  t h e  r e l i a b i l i t y .
3 .  P r e s e n t  t h e  p r o c e d u r e  f o r  j u d g i n g  a r t i c u l a t o r y  c h a n g e  v e r s u s  
n o  c h a n g e  a n d  f o r  p e r f o r m i n g  b r o a d  t r a n s c r i p t i o n s  o f  t h e  
t a r g e t  p h o n e m e s .
4 .  P r a c t i c e  t h e  t r a n s c r i p t i o n  p r o c e d u r e  u s i n g  t h e  s a m p l e  t a p e .
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R e l i a b i l i t y D a t a
I n t e r o b s e r v e r R e l i a b i l i t y
S u b j e c t
Number
Number  o f  
W ords  J u d g e d  
t h e  Same
Number  o f  
W ords  J u d g e d  
D i f f e r e n t l y
P e r c e n t a g e  
o f  A g r e e m e n t
6 30 1 97
7 31 0 1 0 0
1 0 30 1 97
14 29 2 94
16 30 1 97
18 30 1 97
Me a n  = 9 7
I n t r a o b s e r v e r R e l i a b i l i t y
S u b j e c t
Number
Number  o f  
W ords  J u d g e d  
t h e  Same
Number o f  
Words  J u d g e d  
D i f f e r e n t l y
P e r c e n t a g e  
o f  A g r e e m e n t
2 31 0 1 0 0
4 30 1 97
7 31 0 1 0 0
8 3 1 0 1 0 0
14 31 0 1 0 0
17 3 1 0 1 0 0
Mean = 99
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Appendix F
E x p e r i m e n t a l  D a t a
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73
CD■D
O
Q .
C
g
Q . Female Experimental Group - Subject Number 1
■D
CD
C/)W
o"3
O
8
ci'3"
i
3
CD
3.
3"
CD
CD"O
O
Q .
O
3
■D
O
CD
Q .
■D
CD
C/)
en
Correctly 
Articulated Words
Condition I & II 
Production the Same
boat +
bee +
shirt +
hat +
boot +
Words Containing 
Target Phoneme in 
Initial Position
Condition 
I production
Condition 
II production
Words Containing 
Target Phoneme in 
Final Position
Condition 
I production
Condition 
II production
rope w/r w/r bear o/2T o/y
ring w/r w/r deer o / r o ! T
write w/r w/r chair o/^ o/y
rock w/r w/r car o/y o/?'
roof w/r w/r door o i r o/y
wreath w/r w/r pear o/y o t l r
rose w/r w/r jar o i r o/ ̂
rug w/r w/r fish s/j' s/J
sheep s / S a/J wash s f S
cheese t/tj t/t5 watch tsAy ts/t^
church t/tj t/tj couch ts/t^ ts/t5
chain t/t5 t/tj witch ts/t^ cs/cS
ship peach ts/tj ts/t_5
' s i
C D
■ D
O
Q .
C
g
Q .
■D
CD
C/)W
o"3
O
8
ci'
3
3"
CD
CD■D
O
Q .
C
a
O
3
■D
O
CD
Q .
■D
CD
C/)
C/)
Female Experimental Group - Subject Number 5 
Words Containing Words Containing
Correctly 
Articulated Words
leg
fish
watch
bike
match
Condition I & II 
Production the Same
+
+
+
+
+
Target Phoneme in 
Initial Position
Condition 
I production
Condition 
II production
Target Phoneme in 
Final Position
Condition 
I production
Condition 
II production
rope w/r w/r bear o/g" o!  ^
ring w/r w/r deer o / d ' o!  r
write w/r w/r chair o/?" o/^
rain w/r w/r car - -
red w/r w/r door o/y
lip j/1 j/1 ball o/l o/l
roof w/r w/r wash s/j
rock w/r w/r witch 5/t5
sheep s/5 doll a/1 a/1
light w/1 w/1 wall o/l o/l
shirt s/5 ball o/l o/l
leaf w/1 1 fall o/l o/l
shake «/j s/5 bell o/l o/l
0 0
C D
■ D
O
Q .
C
g
Q . Female Experimental Group ~ Subject Number 8
■D
CD
C/)W
o"3
O
8
ci'
3
3"
CD
CD■D
O
Q .
C
a
O
3
■D
O
CD
Q .
■D
CD
C /)
C /)
Words Containing 
Target Phoneme in 
Initial Position
Condition 
1 production
Condition 
11 production
Words Containing 
Target Phoneme in 
Final Position
Condition 
1 production
Condition 
11 production
sock h/s h/s bus — —
sun h/s h/s juice - —
soap h/s h/s house - -
sad h/s h/s mouse - -
rope w/r w/r goose — —
ring w/r w/r bear p/ y 5 / y
rose w/r w/r deer a/?' a/y
rake w/r w/r chair 3/2P p / y
write w/r w/r car a/r a/y
ride w/r w/r door a/zr a/y
roof w/r w/r pear a / y 5 / y
rain w/r w/r jar p/y @ / y
red w/r w/r doll a/1 a/1
Correctly 
Articulated Words
Condition 1 & 11 
Production the Same
dog +
cup +
bed +
hat +
hand +
VD
C D
■ D
O
Q .
C
g
Q .
■D
CD
C/)Wo"3
O
8
i3
CD
3.
3"
CD
CD■D
O
Q .
C
a
O
3
■D
O
CD
Q .
Female Experimental Group - Subject
Words Containing
Target Phoneme in Condition
Initial Position I production
Number 16
Condition 
II production
Words Containing 
Target Phoneme in 
Final Position
Cond it ion 
1 production
Cond i t ion 
II production
rope w/r w/r bear - -
ring w/r w/r deer _ —
rose w/r w/r chair — —
rake w/r w/r car 9  i n ' 9  j n
write w/r w/r door o / n o/P*
rock w/r w/r pear - -
rug w/r w/r jar - -
roof w/r w/r ball o/l o/l
rain w/r w/r bowl o/l o/l
red w/r w/r fish ‘ I S
shirt s/5* s/i wash -
sheep s/i s/i match ts/t^ ts/tf
shell s/i witch ts/t5 ts/t5
■D
CD
C /)
C /)
Correctly 
Articulated Words
sock
sun
soap
bus
house
Condition I & II 
Production the Same
+
+
+
f
+
unO
C D
■ D
O
Q .
C
g
Q .
■D
CD
C/)W
o"3
0
3
CD
8
ci'3"
13
(D
3.3"
(D
(D
T3
O
Q .
Ca
o3
T3
O
(D
Q .
T3
(D
3
(/)W
o '
Female Experimental Group - Subject Number 18
Words Containing 
Target Phoneme in 
Initial Position
Condition 
I production
Condition 
II production
Words Containing 
Target Phoneme in 
Final Position
Condition 
I production
Condition
II production
rope w/r w/r bear Q I T 9  j T
ring v/r v/r deer 9  / ? P /?'
rose w/r w/r chair P/3- P  / P '
rake v/r w/r car p I t p ! 2r
write w/r w/r door a /P* 9  ! T
rock w/r w/r pear p / y p / ?
rug w/r w/r jar P / / p / y
roof w/r w/r ball — -
rain w/r w/r bowl p/ i p/i
red w/r w/r bell a/I a/1
leaf - - fish s / j
light - - wash s/S" s/X
lip match ts/d^ ts/^^
Correctly Condition I & II Condition I & II
Articulated Words Production the Same Production Different
bed
sun
boat
duck
sock
+
+
+
+
Ln
+ sak -> sats
C D
■ D
O
Q .
C
g
Q .
■D
CD
C/)W
o"3
O
3
CD
8
ci'
O
3.
3"
CD
CD■D
O
Q .
C
a
O
3
■D
O
CD
Q .
■D
CD
C /)
C /)
Female Normal Group - Subject Number 7
Words Containing 
Target Phoneme in 
Initial Position
Condition 
I production
Condition 
II production
Words Containing 
Target Phoneme in 
Final Position
Condition 
I production
b e a r
car
door
pear
hand
+
+
+
+
+
Condition
II production
rope w/r w/r doll - -
ring w/r w/r ball — —
rake w/r w/r bowl - —
write w/r w/r bell 0/1 o/l
rock w/r w/r wall 0/1 o/l
rug w/r w/r pull - -
roof w/r w/r fall — —
rain w/r w/r nail o/l o/l
red w/r w/r tail o/l o/l
leaf w/1 w/1 sail o/l o/l
light w/1 w/1 mail o/l o/l
lip w/1 w/1 wheel o/l o/l
leg w/1 w/1 tall - —
Correctly Condition I & II
Articulated Words Production the Same
Uiw
C D
■ D
O
Q .
C
g
Q .
■D
CD
C/)W
o"3
0
3
CD
8
ci'3"
1
3
CD
3.
3"
CD
CD■D
O
Q .
C
a
O
3
■D
O
CD
Q .
Female  Normal Group
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme in  
I n i t i a l  P o s i t i o n
-  S u b j e c t  Number 11
C o n d i t i o n  C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n  I I  p r o d u c t i o n
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme i n  
F i n a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
rope w / r w /r b e a r 0 / 9 ’ o / 9 ’
r i n g w / r w / r d e e r 0 / 9 ' o / d '
w r i t e w / r w / r c h a i r o / 9 ' o /  9"
r o c k w / r w / r c a r o / 9 ' o / y
rug w / r w / r door o/9* 0 /9 *
r o o f w / r w / r b a l l 9 / 1 9 / 1
r a i n bw /r w / r bowl o / l o / l
r e d w / r w / r b e l l o / l o / l
l e a f w / l w / l w a l l o / l o / l
l i g h t w / l w / l f i s h S /S’
l i p w / l w/ 1 wash s / S
l e g w/ 1 w/ 1 match s / t ^ s / t ^
r o s e w / r w / r w i t c h s / t 5 s / t 5
" D
CD
C /)
C /)
C o r r e c t l y  
A r t i c u l a t e d  Words
cake
duck
bed
keys
dog
C o n d i t i o n  I  & I I  
P r o d u c t i o n  th e  Same
+
+
+
+
+
UiLO
C D
■ D
O
Q .
C
g
Q .
■D
CD
C/)W
o"3
O
8
( Q '
Female  Normal Group -  S u b j e c t  Number 13
3
3"
CD
CD■D
O
Q .
C
a
O
3
■D
O
CD
Q .
"O
CD
C /)
C /)
b a i l +
w a l l +
duck
w i t c h +
w atch +
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme in  
I n i t i a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
Words. C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme in  
F i n a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t  io n  
I I  p r o d u c t i o n
rope w / r w / r b e a r o / d ' o / ? '
r i n g w / r w / r d e e r o f ^ o / ^
r o s e w / r w / r c h a i r o / ^ o f ? '
w r i t e w / r w / r c a r i / y I / y
r o c k w / r w / r door o/P* o / y
r o o f w / r w / r j a r I / ^ i / ^
r a i n w / r w / r d o l l p  / I p i i
r e d w / r w / r b e l l o / l 1 / 1
s h i r t f a l l o / l o / l
c h e e s e t / t ^ p e a r o l T o / y
c h a i r c / 6 t i r e o / ^ o i r
r e a d w / r w / r f i r e o / y o / y
ru n w / r w / r h a i r o / ^ o / y
C o r r e c t l y C o n d i t i o n  I  & I I
A r t i c u l a t e d  Words P r o d u c t i o n  t h e  Same
Ln
73
CD■D
O
Q.
C
g
Q.
g1—H3" Female Normal Group - Subject Number 17
"OCD
3
c/)c/)o"3
Words Containing 
Target Phoneme in 
Initial Position
Condition 
I production
Condition 
II production
Words Containing 
Target Phoneme in 
Final Position
Condition 
I production
Condition 
II production
3CD rope w/r w/r bear o/^ o/^
8s ring w/r w/r chair o/?* o l 2 T
ci'3" rose w/r w/r car o/^ -
1 rake w/ r w/r door o ! 9 ' o / ? '
CD write w/r w/r pear o / ^ o/ y
"nc3- rock w/r w/r jar S ^ l d ' o l T
CD rug w/r w/r four o/y o/»'
3"O
o roof w/r w/r fire o/^ o / y
Q.
Ca rain w/r w/r roar p/?' P/P*
O3
■D red w/r w/r tire p / ^ P / ? "
O3" road w/r w/r pour o/P* o/y
<—HCD
Q.
run w/r w/r hear 0 / 9 ' o/9*
$ f—►3"O
read w/r w/r deer o/9* o/g'
T3CD
1
Correctly 
Articulated Words
Condition I & II 
Production the Same
W
o" cup +
cat +
boat +
duck +
cake +
Ln
L n
C D
■ D
O
Q.
C
g
Q.
■D
CD
C/)W
o"3
O
8
ci'
3
3"
CD
CD■D
O
Q.
C
a
O
3
■D
O
CD
Q.
■D
CD
C /)
C /)
Female Normal Group - Subject Number 19
Words Containing 
Target Phoneme in 
Initial Position
Condition 
I production
Condition 
II production
Words Containing 
Target Phoneme in 
Final Position
Condition 
I production
bed
bike
c a t
dog
hat
+
+
+
+
Condition 
II production
leaf w/1 w/1 doll w/1 w/1
light w/1 w/1 ball o/l o/l
lip w/1 w/1 bowl o/l o/l
let w/1 w/1 bell w/1 w/1
lock w/1 w/1 wall o/l o/l
laugh w/1 w/1 fall o/l o/l
lawn w/1 w/1 tail o/l o/l
log w/1 w/1 mail o/l o/l
sock 0  f s e/s wheel o/l o/l
sun 5/s 5 / b sail o/l o/l
soap e i s 6  /s juice 6/s 6/s
soup 6/s e/s house 6/s e/s
sit 6/s 6/s mouse 0/s e/s
Correctly Condition I & II
Articulated Words Production the Same
Ulo\
73
CD■D
O
Q.
C
3
Q.
■D
CD
C/î(g
o"3
8
cq'
3
i3
CD
CD■O
I
C
a
o
3
■O
O
&
o
c
c/)(g
o '
3
Maie Experimental Group - Subject Number 2
h a t +
web +
fa c e +
eggs +
bed +
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme i n  
I n i t i a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme i n  
F i n a l  P o s i t i o n
Cond i t  il 
I  p roduc
sock d / s d / s b e a r o / y
sun d / s d / s d e e r o / y
soap d / s d / s c h a i r o / y
sad d / s d / s c a r o / y
rope w / r w / r door o / y
r o s e w / r w / r p e a r o / y
r i n g w / r w / r j a r o / y
w r i t e w / r w / r d o l l o / l
r o c k w / r w / r b a l l m/ 1
ru g w / r w / r bowl o / l
r o o f w / r w / r b e l l o / l
r a i n w / r w / r p u l l -
r a k e w / r w / r w a l l o / l
C o r r e c t l y  
A r t i c u l a t e d  Words
C o n d i t i o n  I  & I I  
P r o d u c t i o n  t h e  Same
Condition
II production
o /? "
o / ^
o/a*
o/y
o / y
o / y
o / y
om/ l
m / l
om / l
o / l
o / l
Ul
■o
0
Q.1
C/)(g
o'
=3
2,
CD
8
ë '
i
=3
CD
CD■O
I
C
a
o
=3
■O
O
&
o
c
-g
c/)(g
o'
=3
Maie Experimental Group - Subject Number 3
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme in  
I n i t i a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme i n  
F i n a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
web +
b o a t +
key +
h a t +
hand +
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
s ock d / s d / s bus t / s t / s
sun d / s d / s j u i c e t / s t / s
soap d / s d / s mouse t / s t / s
sad b / s b / s b e a r 9  I 2 T
rope w / r w / r d e e r p / y p / y
r i n g w / r w / r c h a i r p  /p* 9  / y
r a k e w / r w / r c a r o/P* o / y
w r i t e w / r w / r d oor o / y o / y
ro c k w / r w / r j a r o / y o / y
r o o f w / r f / r goose t / s t / s
r a i n w / r w / r b a l l o / l o / l
l e a f - f / 1 bowl - -
l i g h t j / 1 j / 1 f i s h
C o r r e c t l y C o n d i t i o n I  & I I
A r t i c u l a t e d  Words P r o d u c t i o n t h e  Same
Oi
00
C D
■ D
O
Q.
C
g
Q.
■D
CD
C/)W
o"3
O
8
ci'3"
i
3
CD
3.
3"
CD
CD■D
O
Q.
C
a
O
3
■D
O
CD
Q.
■D
CD
C /)
C /)
Maie Experimental Group - Subject Number 4
c a t +
web +
cup +
can +
b ik e +
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme in  
I n i t i a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme i n  
F i n a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
s ock g / s g / s bus t / s -
sun g / s g / s j u i c e - -
soap g / s g / s mouse X X
sad g / s g / s b e a r s > / y
r i n g w / r w / r d e e r P / ? ' p / y
r a k e w / r w / r c h a i r a  / y p  / y
w r i t e w / r w / r c a r o / y o / y
r o c k w / r w / r door p / y p / y
r a i n w / r w / r p e a r p  / y 5 > / y
r o o f w / r w / r j a r o / y o / y
rope w / r w / r goose t / s t / s
r o s e w / r w / r b a l l o / l o / l
l e a f w/ 1 w/ 1 b e l l o / l o / l
C o r r e c t l y  
A r t i c u l a t e d  Words
C o n d i t i o n  I  & I I  
P r o d u c t i o n  t h e  Same
Ln
Vû
C D
■ D
OQ.
C
gQ.
■D
CD
C/)
o ’3
O
8
c q ’
3.3*
CD
CD■D
OQ.C
a
o
3
■D
O
CDQ.
■D
CD
(/)
(/)
Male E x p e r i m e n t a l Group -  S u b j e c t Number 6
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme in  
I n i t i a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme in  
F i n a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
rope w / r w / r b e a r o /  T o /P*
r i n g w / r w / r d e e r o / ^ o l d '
ra k e w / r w / r c h a i r a / y P / P *
w r i t e w / r w / r c a r a / y a / p *
rock w / r w / r door p / ) ' p / a *
r a i n w / r w / r j a r p / y p / y
re d w / r w / r d o l l p / i a / 1
r o s e w / r w / r b a l l p / i p / i
rug w / r w / r bowl p / i p / i
sun 1 / s I / s b e l l o / l o / l
soap 1 / s 1 / s w a l l p / 1 p / 1
sad 1 / s 1 / s f i s h s / £ s / S
s h i r t 1 / 5 wash s / S
C o r r e c t l y  
A r t i c u l a t e d  Words
C o n d i t i o n  I  & I I  
P r o d u c t i o n  t h e  Same
l e a f +
bus +
mouse +
cup +
b i k e +
C3N
O
■o
I
I
-g
c/)(g
o '3
8
c5'
3
i3
CD
Cp.
3"
CD
CD■O
OÛ.
C
a
o
3
■O
O
CD
Q .
O
C
■o
CD
%
O
3
Male Experimental
Words Containing 
Target Phoneme in 
Initial Position
Group - Subject
Condition 
I production
Number 15
Condition 
II production
Words Containing 
Target Phoneme in 
Final Position
Condition 
I production
Conditi 
II produ
rope d/r d/r bear o/ ̂ o/ 0*
ring w/r w/r deer o/^ o/y
rake h/r h/r chair o/y o/y
write s/r s/r car o/y o/y
leg s/1 s/1 door o/y o/y
rain w/r w/r ball w/1 w/l
light s/1 s/1 bowl W j / 1 wa/l
lip ts/1 ts/1 bell waYl wa/1
sun ts/s s/s wall W5>/1 ws/1
soap ts/s s/s bus *• -
cheese t/t; c / c j juice - -
chair d/ty d/tj- mouse - —
red w/r w/r fish - -
Correctly 
Articulated Words
Condition I & II 
Production the Same
boat +
cake +
rack +
shirt +
sheep +
O '
C D
■ D
O
Q.
C
g
Q.
■D
CD
C/)W
o"3
0
3
CD
8
ci'3"
1
3
CD
"n
c3.
3"
CD
CD■D
O
Q.
C
a
O
3
■D
O
CD
Q.
Maie Normal Group -  S u b j e c t  Number 9 
Words C o n t a i n i n g Words C o n t a i n i n g
T a r g e t  Phoneme in  
I n i t i a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
T a r g e t  Phoneme i n  
F i n a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
l e a f - - d o l l o / l o / l
l i g h t - - b a l l o / l o / l
l e g - - bowl o / l o / l
l o c k - b e l l o / l o / l
rope w / r w / r f a l l 5 / 1 5 / 1
r i n g w / r w / r f i s h s / S s / S
w r i t e w / r w / r wash s / S
r a i n w / r r / r t a i l o / l o / l
s h i r t . / £ s / £ wheel o / l o / l
s h i p s / 5 s / ^ m a i l o / l o / l
sh eep e / s « / j nose s / z s / z
r o c k w / r w / r s e a l d / 1 d / 1
r o a d w / r w / r w a l l o / l o / l
■D
CD
C /)
C /)
C o r r e c t l y  
A r t i c u l a t e d  Words
l a u g h
w i t c h
watch
c a r
c h a i r
C o n d i t i o n  I  & I I  
P r o d u c t i o n  th e  Same
+
+
+
+
+
C D
■ D
O
Q .
C
g
Q .
■D
CD
C/)W
o"3
O
W
o"
Maie Normal Group - Subject Number 10
Words Containing 
Target Phoneme in 
Initial Position
Condition 
I production
Condition 
II production
Words Containing 
Target Phoneme in 
Final Position
Condition 
I production
dog +
leaf +
lip +
leg +
lock +
Condition
II production
3
CD
rope w/r w/r bear o/y o/y
8"O ring w/r w/r chair o/y o/y
c q '3" write w/r w/r car - -
i rug w/r w/r door o/y o/y
road w/r w/r ball — —
"n
c roof w/r w/r bowl - —
3"
CD red w/r w/r bell o/l o/l
CD"O
o light lw/1 1/1 wall - -
Q .
Ca rain w/r w/r nail o/l o/l
o
3
"D
run w/r w/r tire o/y o/y
O
3 " ride w/r w/r pear o/y o/y
o;
Q
Q .
read w/r w/r jar o/y o/y
$  
1—H rock w/r w/r deer o/y o/y
O
T3
CD Correctly Condition I & II
3
77,'
Articulated Words Production the Same
CD
■ D
O
Q .
C
g
Q .
■D
CD
C/)W
o"3
0
3
CD
8
C Q '3"
1
3
CD
"n
c3.
3 "
CD
CD■O
O
Q .
C
a
O
3
■D
O
CD
Q .
■D
CD
C /)
C /)
Maie Normal Group - Subject Number 12
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme in  
I n i t i a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme in  
F i n a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
duck
c a r
b i k e
h a i r
b r e a d
+
+
+
+
+
Condition
II production
r i n g w / r w / r b a l l - —
l i g h t w/ 1 w/ 1 bowl — -
l e g w/ 1 w/ 1 bus t / s t / s
soap d / s d / s j u i c e n / s n / s
s h i r t d / 5 house n / s n / s
c h a i r t / ^ mouse - -
rope w / r w / r d o l l o / l o / l
r a i n w / r w / r b e l l o / l o / l
r o o f w / r w / r w i t c h p / t ^ p / t ^
l e a f w/ 1 w/ 1 match - -
sock d / s d / s couch - -
sun e / s 0 / s f i s h n / 5
c h e e s e t / ^ t / t ^ watch n / tÇ n / ÿ
C o r r e c t l y C o n d i t i o n I & I I
A r t i c u l a t e d  Words P r o d u c t i o n t h e  Same
C D
■ D
O
Q.
C
g
Q.
■D
CD
C/)
en
o"3
O
8
( O '3"
i
3
CD
3.
3 "
CD
CD■D
O
Q.
C
a
O
3
■D
O
CD
Q.
Male Normal Group -
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme in  
I n i t i a l  P o s i t i o n
S u b j e c t  Number
C o n d i t i o n  
I p r o d u c t i o n
14
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
Words C o n t a i n i n g  
T a r g e t  Phoneme i n  
F i n a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
l e a f — w/ 1 b e a r 9  f T
l i g h t w/ 1 w/ 1 d e e r 9  I t 9  ! t
l i p w/ 1 w/ 1 c h a i r j / y 0  / ? '
l e g w/ 1 w/ 1 c a r 9  n r 9 / r
l a ugh w/ 1 f / 1 door o / r o / r
l o c k w/ 1 w/ 1 p e a r 9 / r 9  / y
lo g w/ 1 w/ 1 j a r p / ? ' 9 / r
l i c k w/ 1 w/ 1 d o l l p / i ^ 1 1
lamb r / 1 r / 1 b a l l o / l o / l
lawn r / 1 r / 1 bowl o / l o / l
1 ine r / 1 r / 1 b e l l o / l o / l
lo op r / 1 r / 1 w a l l a / 1 a / 1
loud r / 1 r / 1 f a l l a / 1 a / 1
■O
CD
en
en
C o r r e c t l y  
A r t i c u l a t e d  Words
C o n d i t i o n  I  & I I  
P r o d u c t i o n  t h e  Same
rope +
r i n g +
s h i r t +
f i s h +
wash +
OsLn
■o
o
Q .
c
g
Q .
■o
CD
C/)
(A
o '3
0
CD
8
c5'
3
13
CD
"nc3.
3 "
CD
CD■o
O
Q .C
a
o
3
"O
o
CD
Q .
Male Normal Group -  S u b j e c t  Number 20 
Words C o n t a i n i n g Words C o n t a i n i n g
T a r g e t  Phoneme in  
I n i t i a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
T a r g e t  Phoneme i n  
F i n a l  P o s i t i o n
C o n d i t i o n  
I  p r o d u c t i o n
C o n d i t i o n  
I I  p r o d u c t i o n
rope w / r w / r d o l l w/ 1 w/ 1
r i n g w / r w / r b a l l o / l o / l
r ak e w / r w / r bowl - -
w r i t e w / r w / r b e l l o / l o / l
ro c k w / r w / r f e l l — -
rug w / r w / r f i s h s / f s / X
r o o f w / r w /r wash s / i s / X
r a i n w / r w / r match t s / t f t s / t j
r e d w / r w / r w i t c h t s / c f t s / t X
l e a f j / 1 j / 1 peach t s / t ^ t s / t i
l i g h t j / 1 j / 1 w atch t s / t 5 t s / t 5
l i p j / 1 j / 1 t a i l o / l o / l
l e g - j / 1 m a i l o / l o / l
T3
CD
C /)
C /)
C o r r e c t l y  
A r t i c u l a t e d  Words
C o n d i t i o n  I  & I I  
P r o d u c t i o n  th e  Same
d e e r +
b ik e +
bed +
duck +
cup +
67
L i t e r a t u r e  C i t e d
A m e r i c a n  S peech  and  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n .  G u i d e l i n e s  f o r  i d e n t i f i c a ­
t i o n  a u d i o m e t r y .  A s h a , 1975, 2Z_, 9 4 - 9 8 .
BERNTHAL, J . E .  & BANKSON, N.W. A r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s . Englewood 
C l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l , I n c . ,  1981.
BOYD, R.D. The Boyd D e v e l o p m e n t a l  P r o g r e s s  S c a l e . San B e r n a r d i n o ,
CA: I n l a n d  C o u n t i e s  R e g i o n a l  C e n t e r ,  I n c . ,  1974.
BROWN, R. A f i r s t  l a n g u a g e :  t h e  e a r l y  s t a g e s . C a m b r id g e ,  MA:
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1973.
CARTER, E . T .  & BUCK, M.W. P r o g n o s t i c  t e s t i n g  f o r  f u n c t i o n a l  a r t i c u ­
l a t i o n  d i s o r d e r s  among c h i l d r e n  i n  t h e  f i r s t  g r a d e .  JSHD, 1958,  
n ,  124-133 .
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